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Statistiĉne regije se med seboj razlikujejo po obsegu in strukturi dodane vrednosti, med 
njimi pa najbolj izstopa osrednjeslovenska regija. Obsega namreĉ najveĉje število 
gospodarskih druţb, je med najveĉjimi po zaposlenosti, po ustvarjenem dobiĉku, 
ustvarjeni ĉisti izgubi in dodani vrednosti ter sredstvih. Omenjena regija vsako leto 
ustvari veĉ kot 30 % BDV, ta deleţ pa se iz leta v leto poveĉuje, kar je tudi posledica 
vloge Ljubljane kot prestolnice, ki leţi v osrednjeslovenski regiji.  
 
Delovna migracija je prostorsko pomemben pojav. Njena intenzivnost je odvisna od 
stopnje druţbenogospodarske razvitosti, razmestitve zaposlitvenih središĉ, dobre 
prometne organiziranosti ipd. Pomembno skupino preteţno in izrazito bivalnih obĉin 
predstavljajo tiste, ki se v prostorskem smislu nahajajo v neposredni bliţini veĉjih 
zaposlitvenih središĉ. V Sloveniji se je tako obmoĉje oblikovalo v osrednjeslovenski 
regiji, ki v obliki podkve obkroţa Ljubljano. Del tega obroĉa je tudi obĉina Grosuplje. 
 
Kljuĉne besede: ĉloveški viri, trg dela, delovno aktivno prebivalstvo, zaposlenost, 












Statistical regions are different one from another by their size and structure of added 
value, and amongst all regions Osrednjeslovenska region is the one that dominates by 
the highest number of companies, it is also among the biggest measured by the 
generated employment, the generated profits, the net loss, the added value and the 
assets. This region also generates over 30 % of GVA (gross value added) every year 
and increases its share every year. This is partly because Ljubljana, the capital, is 
located in this region. 
 
Labour migration is the spatially important phenomenon. Its intensity depends on the 
level of socioeconomic development, the layout of centres of employment, good 
transport organization, etc. Important group of predominantly residential and highly 
habitable municipalties is represented by those who are located in the immediate vicinity 
of major employment centres. Such area has been created in the central Slovenian 
region, in the form of a shoehorse encircling Ljubljana. Part of this circle is municipation 
Grosuplje. 
 
Keywords: human resources, labour market, working population, employment, 
unemployment, labour migrants, the municipality of the workplace, the municipality of 
residence. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Izhodišĉe diplomskega dela predstavlja predstavitev pomena ĉloveških virov in trga dela 
v osrednjeslovenski regiji ter obĉini Grosuplje. V okviru trga dela bom opisala njegov 
pomen in znaĉilnosti ter opisala oblike trgov dela. V nadaljevanju bom opisala tudi 
zaposlitvene razmere v omenjeni regiji – predvsem vsakoletno povišanje zaposlenih 
oseb. Na koncu bom podala tudi stanje delovnih migracij v obĉini Grosuplje. 
Obĉina Grosuplje po podatkih Statistiĉnega urada Republike Slovenije spada v 
osrednjeslovensko regijo, ki je tako po svoji demografski velikosti kot tudi številu 
prebivalcev najveĉja regija v Sloveniji. Leţi v samem osrĉju drţave, kar pripomore k 
veĉjemu številu zaposlenih oseb, zaradi vedno boljše prometne povezave pa se je 
poveĉalo tudi število tako imenovanih medobĉinskih delovnih migrantov. To so osebe, ki 
se iz kraja, kjer imajo stalno prebivališĉe, vozijo na delovno mesto v sosednjo ali celo 
bolj oddaljeno obĉino oz. regijo. Vendar pa je treba omeniti, da se deleţ zaposlenih in 
samozaposlenih oseb, ki imajo delovno mesto v obĉini stalnega prebivališĉa, zmanjšuje, 
kar pomeni, da vedno veĉ zaposlenih oseb odhaja na delo v drugo obĉino. Poslediĉno 
pa se zato poveĉuje število delovnih migrantov. 
Pri prikazu stanja zaposlenosti in brezposelnosti ter delovnih migracij se bom 
osredotoĉila na 7-letno obdobje, in sicer na stanje od leta 2001 do leta 2007. To obdobje 
bom razdelila še na dva dela, v katerih bom nato podrobneje opisala stanje zaposlenih 
in brezposelnih oseb ter naredila primerjavo s tremi nakljuĉno izbranimi obĉinami. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen diplomskega dela je v zaĉetku na splošno predstaviti ĉloveške vire in trg dela, 
nato pa podrobneje opisati stanje zaposlenih oseb v osrednjeslovenski regiji ter obĉini 
Grosuplje. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je struktura delovno aktivnega prebivalstva, 
predvsem pa ugotoviti, ali se poveĉuje in ĉe se, kako, ter za zgoraj omenjeno obdobje 
ugotoviti, kakšno je stanje brezposelnih oseb v osrednjeslovenski regiji. 
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1.3 METODE DELA 
 
Za opisovanje dejstev in pojavov bom v diplomski nalogi uporabila metodo deskripcije, s 
statistiĉnimi kazalniki pa bom opisala odvisnost med posameznimi kazalniki v izbranem 
obdobju. Pri analiziranju teoretiĉnih spoznanj sem se oprla na strokovno literaturo, 
internetne vire, ĉlanke in razne prispevke s podroĉja obravnavane teme. 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo zaĉenjam z uvodom, v katerem predstavim obravnavano temo in pomen 
celotnega diplomskega dela. V drugem poglavju opredelim ĉloveške vire in opišem 
njihov vpliv na ravnanje z ljudmi pri delu. V okviru tega poglavja pišem tudi o podjetjih v 
obĉini Grosuplje. Na koncu podam še modele ravnanja s ĉloveškimi viri. 
Tretje poglavje je namenjeno trgu dela in njegovim pojavnim oblikam. To poglavje je 
najbolj obseţno. V zaĉetku predstavim Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in 
njegovo organizacijo. Sledi podroben opis zaposlitvenih razmer v osrednjeslovenski 
regiji v obdobju 2001− 2007. To obdobje razdelim na dva dela in analiziram delovno 
aktivno prebivalstvo po spolu in izobrazbi v obdobjih 2001−2003 ter 2004−2007. Najprej 
opišem deleţ delovno aktivnega prebivalstva ter gibanje zaposlenosti in brezposelnosti 
v omenjenih obdobjih. Na koncu vsakega obdobja pa sledi primerjava zaposlenosti z 
drugimi upravnimi enotami. Vse skupaj je nazorno prikazano s tabelami in grafi. Na 
koncu tretjega poglavja okvirno pišem še o delu z brezposelnimi osebami ter programih 
aktivne politike zaposlovanja. 
V ĉetrtem poglavju se osredotoĉim na delovne migrante. Pišem predvsem o migriranju iz 
obĉine oz. v obĉino Grosuplje v izbranem obdobju. Na zaĉetku ĉetrtega poglavja  najprej 
predstavim pojme, nato pa opišem delovne migracije iz obĉine, loĉeno za moški in 
ţenski spol.  
Iskanje in pridobivanje potrebne literature mi ni delalo posebnih teţav. Veliko podatkov 
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2 ČLOVEŠKI VIRI IN RAVNANJE Z NJIMI   
 
 
Ĉloveški viri so za obĉino pomembni zaradi njenega bruto domaĉega proizvoda. Le-ta 
kaţe rezultate ekonomske aktivnosti, doseţene v posameznih teritorialnih enotah v 
doloĉenem obdobju. To je tudi najpogosteje uporabljen kazalnik, s katerim se ugotavlja 
razlike v ekonomski moĉi in razvitosti dveh ali veĉ regij/drţav med seboj. Medsebojna 
primerjava takih regij pa je mogoĉa, ĉe uporabimo kazalnik BDP na prebivalca, ki na ta 
naĉin kaţe ţivljenjsko raven prebivalcev obravnavane regije. Pri regionalnem BDP pa je 
treba razlikovati tudi med krajem dela in krajem bivanja. Na obmoĉjih z visokim deleţem 
dnevnih migrantov je lahko BDP na prebivalca izredno visok in relativno nizek v okoliških 
regijah, ĉeprav so zanje znaĉilni visoka kupna moĉ gospodinjstev in visoki razpoloţljivi 
dohodki prebivalstva. BDP v regijah, kjer je število zaposlenih oseb, ki v regiji delajo, 
veĉje kakor število oseb, ki v regiji ţivijo, je zato veĉji od kupne moĉi prebivalstva v teh 
regijah. 
 
2.1 OPREDELITEV ČLOVEŠKIH VIROV 
 
Sestavni del vsakega dogajanja so ĉlovek in njegove zmoţnosti. Uĉinkovito vkljuĉevanje 
ĉloveških virov v ekonomska in poslovna dogajanja lahko bistveno spremeni rezultate, 
zato je treba poleg razumevanja ĉloveških zmoţnosti le-te tudi spoštovati, jih ceniti ter 
znati vkljuĉevati v naĉrtovanje in izvajanje raznih akcij (Lipiĉnik et al., 1994, str. 445).  
V Sloveniji se slab odnos do ĉloveških virov kaţe v odnosu delodajalcev do starejših 
zaposlenih. Le-ti namreĉ praviloma raje zaposlijo mlajše in laţje prilagodljive kandidate 
kot pa 50-letnika oziroma 50-letnico. 
Ĉloveški viri so predvsem razliĉno opredeljeni in so pomemben vir v katerem koli 
podjetju. To pa zato, ker dejansko tvorijo organizacijo. Predstavljajo glavni vir 
ustvarjalnosti v podjetju, oblikujejo izdelke in storitve, jih trţijo ter predstavljajo cilje in 
strategije podjetja. Brez ĉloveških virov podjetje le-teh namreĉ ne more doseĉi (Lipiĉnik, 
1996, str. 308). 
V podjetjih tudi spoznavajo, da zaposleni niso le dejavnik proizvodnje, temveĉ so 
ĉloveška bitja, ki imajo svoje potrebe, navdihe, motivacije in priĉakovanja. Zato morajo 
biti kot vir pravilno izkorišĉeni, da bodo lahko maksimalno prispevali k organizaciji (Zafar, 
1993, str. 7). Ĉloveški viri so potrebni za zagotavljanje ĉim bolj kakovostnih storitev za 
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zadovoljevanje sodobnih potreb prebivalcev, hkrati pa so tudi najpomembnejše gonilo 
razvoja. 
Barney pravi, da štejemo med vire v nekem podjetju vsa sredstva, sposobnosti, znanja, 
informacije, organizacijske procese …, vse, kar podjetje lahko nadzoruje in mu 
omogoĉa, da zasnuje in izvaja strategije, ki izkazujejo njegovo uĉinkovitost in zmoţnosti 
(Barney, 1991, str. 101). V vsaki organizaciji/podjetju zato nastopajo trije bistveni 
elementi, ki so pogoj za izvajanje dela. To so procesi, tehnologija in ljudje. Vire lahko 
tako še podrobneje razvrstimo na ĉloveške, finanĉne in tehnološke. 
Vsaka organizacija potrebuje osebje, ki mora vedeti, kako mora delati, kaj zahteva 
zakonodaja in kako lahko pomaga organizaciji izboljšati uĉinek delovanja ter prihraniti 
denar. Organizacija mora torej najprej ugotoviti, kakšno znanje, razumevanje in vešĉine 
potrebuje osebje, vodstvo pa nato doloĉi raven izobrazbe, izkušenj, vešĉin, ki so 
potrebne za posamezno delovno mesto. Nato vodstvo preveri, v kolikšni meri osebje 
dosega/ustreza zahtevam in doloĉi izobrazbo oz. znanja, ki jih mora pridobiti, svoje 
ugotovitve pa zapiše v naĉrt usposabljanja. Po konĉanem usposabljanju vodstvo še 
preveri, ali je bilo usposabljanje ustrezno – ali osebje izvaja aktivnosti v skladu s 
potrebami. Ta postopek mora organizacija redno obnavljati zaradi spremenjenih 
okolišĉin, kot so nove dejavnosti, nova zakonodaja ipd (Pribaković - Borštnik, 2004, str. 
78). 
 
2.1.1 Modeli ravnanja s človeškimi viri 
 
Strokovna literatura ravnanje s ĉloveškimi viri opredeljuje z raznimi besedami, kot so 
kadrovska dejavnost, kadrovski menedţment, ravnanje z ljudmi pri delu, menedţment 
kadrovskih virov … Vsi ti pojmi so sicer sinonimi, vendar pa je ravnanje s ĉloveškimi viri 
širši pojem od kadrovske dejavnosti, saj gre za nov pogled na vlogo ljudi v 
podjetju/organizaciji, ki pa ni omejena le na kadrovsko sluţbo, temveĉ se širi na vse 
ravni vodenja (Brejc, 2004, str. 23).  
Pri prouĉevanju razliĉnih naĉinov postopanja z ljudmi oz. izrabljanja njihovih zmoţnosti 
so avtorji odkrili naslednjih 6 modelov: administrativnega, legalnega, finanĉnega, 
vodstvenega, humanistiĉnega in vedenjsko-spoznavnega. Za administrativni model je 
znaĉilno vodenje evidenc, vzdrţevanje poroĉil, podatkov in dokumentov o 
posameznikih. Delovanje je omejeno zgolj na zbiranje podatkov o delavcih. Pri legalnem 
modelu je postopanje z ljudmi zakonsko doloĉeno. Omejeno je na izvajanje pravil s 
podroĉja delovnopravne zakonodaje. Vodstveni model je osredotoĉen na vodenje in 
vodje. Ta model se je razvijal v dveh smereh. V prvi smeri naj bi tisti, ki se ukvarjajo s 
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ĉloveškimi zmoţnostmi, razumeli probleme dela in produktivnosti, tisti, ki se ukvarjajo z 
izvajalskim vodjem, pa naj bi svetovali, kako naj rešujejo tovrstne probleme. Po drugi 
strani pa naj bi imeli izvršni vodje pooblastila za delo z ljudmi, nimajo pa dovolj znanja. 
Kadrovske sluţbe oz. posebej za to organizirani izobraţevalni centri zato izobraţujejo 
vodje in jim poizkušajo privzgojiti potrebna znanja za delo z ljudmi. Kombinacija obeh 
strani podjetjem poda najboljše rezultate. Osrednja ideja humanističnega modela je, da 
morajo tisti, ki se ukvarjajo s ĉloveškimi potenciali, razvijati in vzgajati ĉloveške vrednote 
in zmoţnosti glede na organizacijo. Posebne strokovne sluţbe naj bi se ukvarjale s 
senzitivnimi treningi, kakovostjo dela in prostega ĉasa, samooblikovanjem delovnih 
skupin, naĉrtovanjem karier ipd. Po vedenjsko-spoznavnem modelu ţelijo tisti, ki se 
ukvarjajo s ĉloveškimi zmoţnostmi, vkljuĉiti in izkoristiti vsa spoznanja in izsledke 
znanosti (psihologije, sociologije). Model temelji na resniĉnih znanstvenih izsledkih, ki se 
zrcalijo v tehniki povratne informacije, naĉrtovanju kariere ipd.  
Pri naštetih modelih gre predvsem za vsebinsko razliko in ne za loĉevanje na novejše in 
starejše modele. Do potrebnega modela ravnanja z ljudmi je mogoĉe priti le, ĉe 
premislimo, kaj in kako bomo delali, in ĉe na osnovi tega oblikujemo “specifiĉen” model 
dela z ljudmi (Lipiĉnik, 1996, str. 447). 
Z ustreznim pristopom k ravnanju s ĉloveškimi viri bi se tudi omogoĉilo laţje 
spoznavanje, napredovanje in usmerjanje vedenja ljudi ter naĉinov njihovega odzivanja. 
Tako bi se zagotovilo veĉjo motiviranost, kreativnost, uspešnost in uĉinkovitost 
posameznika pri delu. Zvišali pa bi se tudi uspešnost in konkurenĉna prednost 
organizacije (Stare, 1999, str. 279). 
 
2.2 ČLOVEŠKI VIRI V OBČINI GROSUPLJE 
 
Ĉloveški viri so pomemben vir vsakega podjetja, predvsem zato, ker dejansko tvorijo 
organizacijo. V podjetjih predstavljajo glavni vir ustvarjalnosti, oblikujejo izdelke in 
storitve, jih trţijo ter predstavljajo cilje in strategije podjetja. Brez ĉloveških virov le-teh 
podjetje namreĉ ne more doseĉi. 
Aktivno prebivalstvo v obĉini Grosuplje predstavlja izvor delavcev za razna podjetja, ki 
poslujejo na obmoĉju te obĉine. Le-ta pa privabljajo razne delavce tudi iz širše okolice, 
med katerimi najdemo tudi strokovnjake, visoko izobraţene delavce ipd. 
Obĉina Grosuplje spada med razvita obrtna in industrijska mesta. Po zadnjih podatkih1 
je bilo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije prijavljenih/registriranih 1004 samostojnih 
                                                     
1
 Podatki so za december 2008. 
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podjetnikov in gospodarskih druţb, ki opravljajo obrtno in obrti podobne dejavnosti na 
obmoĉju obĉin Grosuplje, Dobrepolje in Ivanĉna Gorica. Število ĉlanov Obmoĉne obrtne 
zbornice Grosuplje se ţe leta giblje med 950 in 1050 ĉlani, od katerih jih je v obĉini 
Grosuplje pribliţno 500, v obĉini Ivanĉna Gorica 400, v obĉini Dobrepolje pa pribliţno 
100. Med ĉlani je najveĉja zastopanost v dejavnosti avtoprevozništva, ki tvori pribliţno 
petino ĉlanstva. Med ostalimi dejavnostmi prevladujejo še: lesna (mizarstvo), gradbena, 
kovinska in vse druge dejavnosti v razmerju, ki je primerljivo s slovenskim povpreĉjem. 
Samo ĉlanstvo v Zbornici ni obvezno, zato tudi številka ne predstavlja realnega števila 
vseh podjetij v obĉini. Obvezna je prijava podjetja, tako velikega kot malega, v sodni 
register. Evidenco velikih podjetij vodi upravna enota, malih pa obĉina. Gledano 
geografsko, se obĉina Grosuplje s svojimi 134 km2 razprostira na jugovzhodnem delu 
glavnega mesta Ljubljane, od katerega je oddaljena le slabih dvajset minut voţnje po 
avtocesti v smeri proti Zagrebu.  Grosuplje je znano tudi po bogati kulturni in zgodovinski 
dedišĉini. 
 




Gospodarske družbe in druge pravne osebe 
Obrtni 
obrati 
skupaj d. o. o. d. n. o. d. d. k. d. ostale skupaj 
Grosuplje 801 174 15 4 8 2 203 1004 
v % 79,8 17,3 1,5 0,4 0,8 0,2 20,2 100,0 
 
Vir: Obrtno-podjetniška zbornica (2008). 
V obĉini Grosuplje med vsemi obrtnimi obrati prevladujejo samostojni podjetniki, saj 
znaša njihov deleţ slabih 80 % vseh prijavljenih obratov. Ostalih 20 % predstavljajo 
gospodarske druţbe in druge pravne osebe, med katerimi je najveĉ druţb z omejeno 
odgovornostjo (17,3 % od vseh oz. 174 obratov). Najmanj podjetij ima status delniške 
druţbe, saj obĉina beleţi le 4 taka podjetja (0,4 % vseh obratov). 
Po statistiĉnih podatkih je v letu 2007 v tej obĉini prebivalo 18.085 prebivalcev, od tega 
9151 moških in 8934 ţensk. Zaradi svoje razvitosti se veĉa tudi selitveno gibanje v njej. 
V obdobju od leta 2001 do 2003 se je selitveni prirast poveĉeval. V letu 2002 je narasel 
kar za 196 oseb. Nato je število prebivalcev v letu 2004 rahlo upadlo, se v letih 2005 in 
2006 poveĉalo, v letu 2007 pa ponovno upadlo. Iz leta v leto se je najbolj poveĉevalo 
število priseljenih iz tujine, saj je v omenjenem obdobju v povpreĉju naraslo za 128 
oseb. K selitvenemu prirastu pa ni pripomogla le razvitost obĉine, temveĉ tudi vkljuĉitev 
Slovenije v Evropsko unijo, kajti ravno od leta 2004 naprej se je poveĉevalo število 
priseljenih iz tujine. Naj omenim, da gre pri teh selitvah za spremembo stalnega 
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prebivališĉa osebe in ne za dnevno migriranje v drugo obĉino/regijo. O delovnih 
migracijah podrobneje pišem v nadaljevanju. 
 
Slika 1: Gibanje selitvenega prirasta v obdobju 2001−20072 
 
Vir: Statistiĉni letopis RS 2002 - 2008 
Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ugotavljajo, da se rast števila 
prebivalcev kaţe predvsem v regijah zahodne polovice drţave in je v Sloveniji od leta 
1997 izkljuĉno posledica priseljevanja tujcev. Le tri regije (osrednjeslovenska, gorenjska 
in savinjska) so imele poleg pozitivnega selitvenega prirasta3 s tujino tudi pozitiven 
naravni prirast4. Zaradi upadanja naravne rasti in manjše smrtnosti prebivalstva se 
spreminja tudi struktura prebivalstva po regijah. Poveĉuje se deleţ starega in zmanjšuje 
deleţ mladega prebivalstva. S tem raste tudi indeks staranja prebivalstva, ki je ţe v vseh 
regijah, razen v JV Sloveniji, presegel vrednost 100, kar pomeni, da je v regijah veĉ 





                                                     
2
 Gre za selitve iz/v obĉino Grosuplje. 
3
 Razlika med številom priseljenih in odseljenih. 
4
 Razlika med številom rojstev in številom umrlih. 
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Slika 2: Naravni prirast po spolu, 2001−2007 
 
Vir: Statistiĉni letopis RS 2002 - 2008 
Slika 2 nam nazorno pokaţe primerjavo med številom ţivorojenih in umrlih po spolu v 
obĉini Grosuplje. V obdobju 2001−2007 se število ţivorojenih poveĉuje praktiĉno iz leta 
v leto. V letih 2003, 2004 in 2005 je prevladoval deleţ ţivorojenih ţensk, v ostalih letih 
opazovanega obdobja pa je bilo veĉ moških. Najveĉji porast ţivorojenih je bil iz leta 
2005 v leto 2006, ko se je v primerjavi s prejšnjim letom v obĉini skupno število 
ţivorojenih poveĉalo za 62 oseb, od tega je bilo 48 moških in 14 ţensk. Kljub temu,da je 
skupna letna umrljivost nad 100, pa naravni prirast v obĉini ostaja pozitiven. 
Notranje migracije v Sloveniji so razmeroma šibke. V preteklosti so predvsem 
prevladovale migracije s podeţelja v mesta (deagrarizacija, industrializacija in kot 
posledica urbanizacija). V zadnjem ĉasu pa se je ta tok obrnil, saj prevladujeta “beg iz 
mest” in krepitev suburbanizacije. Pri notranjih migracijah je eden pomembnejših 
dejavnikov pomanjkanje ustreznih delovnih mest, predvsem za visoko izobraţenih v 
veĉini regij. Vse moĉnejši dejavnik pa postaja tudi neurejen stanovanjski trg, ki v 
zadnjem ĉasu povzroĉa predvsem migracije iz mest v okolico. Iz mest se najveĉ 
odseljujejo mlade druţine (predvsem zaradi ugodnejše cene stanovanj), starejši pa raje 
ostanejo v mestu.  
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3 TRG DELA  
 
  
Ureditev trga dela je v Sloveniji ena izmed glavnih tem nosilcev ekonomske politike. 
Negativen vpliv na gospodarski razvoj imajo ravno neustrezna zakonodaja in institucije 
na trgu dela. Za njegovo izboljšanje je potrebna reforma trga, ki bi omogoĉila veĉjo 
proţnost, višje zaposlovanje in s tem poslediĉno niţjo brezposelnost. Treba je tudi ĉim 
prej zaposliti mlade in omogoĉiti daljšo dobo delovne aktivnosti prebivalcev Slovenije 
(Malaĉiĉ, 2006, str. 2). 
V zaĉetku 90. let sta bili osrednja in vzhodna Evropa priĉi velikim ekonomskim, 
politiĉnim in socialnim spremembam, ko so drţave zaĉele s procesi temeljnega 
politiĉnega in ekonomskega prestrukturiranja. Vpeljal pa se je tudi povsem nov naĉin 
mišljenja. Za Slovenijo so bile te transformacije in prestrukturiranje Evrope oziroma 
prehod iz realnega socializma v kapitalizem zelo pomembne, saj se je v tem ĉasu 
odloĉila tudi za osamosvojitev, predvsem zaradi ekonomskih, socialnih, politiĉnih in 
ustavnih kriz, ki so se v Jugoslaviji vlekle ţe desetletja. Slovenija se je v letu 1991 tudi 
osamosvojila. Temu sta sledila desetdnevna vojna in trimeseĉno brezvladje v 
parlamentu, vendar pa ji je naslednjega leta uspelo sprejeti Ustavo RS (Ustava, 1992), 
ki je zanjo najpomembnejši pravni akt, tudi na podroĉju trga dela. Kljub temu da je bil 
socializem zamenjan s kapitalizmom, je bila Slovenija pet let (torej leta 1996) še vedno 
brez pomembnih zakonov oziroma predpisov, ki bi urejali nove ekonomske razmere, to 
pa zato, ker je tranzicija dolgotrajen postopek (Malaĉiĉ, 1996, str. 1). 
Danes je slovenski trg dela tog glede zaposlovanja, vendar mobilen glede kraja 
zaposlitve in neprijaznih oblik proţnega dela, kot so nadurno in izmensko delo, delo ob 
vikendih, opazna pa je tudi neenakost med spoloma. V devetdesetih smo merili 
uspešnost postsocialistiĉne tranzicije z lastninjenjem in razvojem trga kapitala. Zadnjih 
nekaj let je povsod kljuĉna reforma socialne drţave, njen lakmus pa je liberalizacija trga 
dela. Vse mednarodne institucije, od Evropske komisije do številnih mednarodnih meril 
konkurenĉnosti in ekonomskih svobošĉin, vedno znova opozarjajo, da je slovenski 
ekonomski sistem na tem podroĉju najšibkejši. Obstaja verjetnost, da Slovenija nima 
pravih rešitev, kako reformirati socialno drţavo in hkrati z bolj liberalnimi stališĉi poveĉati 
proţnost trga dela. Evropska komisija priporoĉa pet vrst fleksibilnosti, ki dovoljujejo laţje 
zaposlovanje in odpušĉanje, prerazporejanje ur in prejemke pri izgubi dela. Posamezne 
evropske drţave (Danska, Nizozemska) so primer dobre prakse, po katerih bi se morala 
zgledovati tudi Slovenija. 
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3.1 SPLOŠNO O TRGU DELA 
 
Eden osnovnih trgov proizvodnih dejavnikov in temeljno podroĉje prouĉevanja 
ekonomike dela je ravno trg dela. V Sloveniji v obdobju samoupravnega socializma 
nismo imeli pravega trga dela, ker ni bil zdruţljiv z veljavnim ekonomskim in druţbenim 
sistemom. Osnova negativnih odnosov do trga dela je praviloma dokaj idealistiĉno 
pojmovanje o vlogi ĉloveka in njegovih zmoţnostih v gospodarstvu. Ĉe ţelimo 
podrobneje opisati trg dela, moramo naprej opredeliti pojem dela. Najveĉkrat z delom 
izrazimo proizvodne storitve, vsebovane v ĉloveškem in psihiĉnem naporu, 
usposobljenosti in intelektualni moĉi. Delo je zato storitev, ki se prodaja in kupuje na 
trgu. Na trgu dela so delodajalci kupci, delojemalci pa prodajalci. Oboji sprejemajo razne 
odloĉitve (Malaĉiĉ, 1995, str. 7). 
Ko govorimo o trgu dela, lahko pomislimo na veĉ oblik trgov. O 
nacionalnem/mednarodnem trgu govorimo, kadar kupci in prodajalci išĉejo drug drugega 
v nacionalnih oz. mednarodnih okvirih. Na tem trgu gre predvsem za trg strokovnjakov, 
vodstvenih delavcev, vrhunskih športnikov, umetnikov … Manj izobraţene in niţje 
kvalificirane delavce pa najdemo na lokalnem trgu dela. Gledano širše, gre pri tej delitvi 
za regionalne trge na razliĉnih ravneh. Naslednja oblika trga je reguliran trg dela, ki 
deluje v razmerah zelo striktno doloĉenih pravil. Na tem trgu so delavci ĉlani sindikatov, 
delodajalci pa so zdruţeni v zdruţenja delodajalcev. V primeru raznih sporov pa se 
delavci in delodajalci sporazumevajo s kolektivnimi pogajanji. Nasprotno velja za 
nereguliran trg, ki teh pravil ne pozna. Kadar pa se formalizirana pravila nanašajo na 
zaposlitvene odnose, postopke in navodila znotraj podjetja, govorimo o notranjem trgu 
dela. Poznamo še primarni in sekundarni trg dela. Za primarni trg so znaĉilni veĉja 
stalnost zaposlitve, boljše plaĉe, višja izobraţenost in usposobljenost delavcev. Za 
sekundarni trg velja ravno obratno – nestalnost zaposlitve, nizke plaĉe in zaposlovanje 
ţensk, najstnikov, starejših delavcev in pripadnikov razliĉnih manjšin. 
Poleg zgoraj omenjenih trgov dela obstaja še vrsta drugih oblik. Vse so med seboj 
povezane, opredelimo pa jih glede na dejavnost, na osnovi poklica, znaĉilnosti 
delovnega procesa oz. pravil, glede na regionalno pripadnost ipd. (Malaĉiĉ, 1995, str. 9). 
 
3.2 ZNAČILNOSTI TRGA DELA V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 
 
Osrednjeslovenska regija leţi v samem osrĉju Slovenije. Po statistiĉnih podatkih gre za 
drugo najveĉjo regijo po velikosti njene površine. Meri 2555 km2 in obsega 26 obĉin, 
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med katere spada tudi mestna5 obĉina Grosuplje. Trg dela na obmoĉju regije je širši kot 
na obmoĉju, ki ga pokriva Zavod RS za zaposlovanje, veliko pa se dogaja tudi mimo 
Zavoda. Na obmoĉju obĉine Grosuplje deluje urad za delo, ki skrbi za zaposlovanje 
prebivalcev obĉine. 
Slika 3: Statistične regije Republike Slovenije 
 
Vir: Statistiĉni letopis in Geodetska uprava RS (2007). 
  
Za obmoĉje celotne Slovenije enotno deluje Zavod RS za zaposlovanje in je samostojna 
pravna oseba s statusom javnega zavoda. Ustanovljen je na podlagi 61. ĉlena Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Zavod organizacijsko oz. 
funkcionalno deluje na treh ravneh, in sicer na sedeţu Zavoda, kjer sta vodstvo in 
centralna sluţba ter v obmoĉnih sluţbah in uradih za delo, ki so locirani v vseh upravnih 
enotah. Obmoĉne sluţbe z uradi za delo na svojem obmoĉju opravljajo strokovne in 
operativne naloge s podroĉja dejavnosti Zavoda, kot so zaposlovanje (zaposlovanje 
brezposelnih oseb, poslovanje z delodajalci, zaposlovanje tujcev), poklicna orientacija, 
programi zaposlovanja, izvajanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, 
                                                     
5
 Status mesta je pridobila leta 2005 s Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v RS (UL RS, št. 
05/121). 
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republiško štipendiranje. Poleg tega opravlja še dejavnost analitike, mednarodne 
projekte, odnose z javnostjo na lokalni in regionalni ravni ter nekatere druge dejavnosti. 
 
Slika 4: Organizacijska shema Zavoda RS za zaposlovanja 
 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2004, Obmoĉna sluţba Ljubljana. 
 
Obmoĉna sluţba Ljubljana je po številu prebivalstva, površini, številu brezposelnih oseb, 
številu delovno aktivnih in aktivnih prebivalcev najveĉja v drţavi. Uporabnikom6 
zagotavlja storitve na sedeţu in na 10 uradih za delo: Cerknica, Domţale, Grosuplje, 
                                                     
6
 To so brezposelne osebe, delodajalci, štipendisti, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoĉ pri 
zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni 
partnerji ter javnost. 
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Idrija, Kamnik, Koĉevje, Ljubljana, Logatec, Ribnica in Vrhnika, ki se organizacijsko 
prekrivajo z 10 upravnimi enotami in 35 obĉinami7. 
Poloţaj posameznika na trgu dela pomembno vpliva na njegov socialno-ekonomski 
poloţaj v druţbi. Gibanja na trgu dela pa so tesno povezana z gospodarsko aktivnostjo, 
ki se je v zadnjih letih precej pospešila. V nadaljevanju bom predstavila gibanje stopnje 
zaposlenosti in brezposelnosti na ravni osrednjeslovenske regije in obĉine Grosuplje. 
 
3.2.1 Delovno aktivno in aktivno prebivalstvo 
 
K delovno aktivnemu prebivalstvu sodijo: 
 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju pri: podjetju, druţbi, zavodu, drugi 
organizaciji; podruţnicah tujih podjetij; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 
druţbene funkcije; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki 
podjetij, ki jih osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; udeleţenci 
javnih del (od 1. 1. 1999); k zaposlenim osebam ne štejemo oseb, ki delajo v teh 
podjetjih, druţbah in organizacijah po pogodbi o delu ali po avtorski pogodbi, in 
drţavljanov RS s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, gradbišĉih ipd. v 
tujini;. 
 zaposlene osebe, ki so v delovnem razmerju pri: osebah, ki opravljajo 
gospodarsko ali pridobitno dejavnost; ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; pri fiziĉnih osebah, ki uporabljajo dopolnilno delo drugih ljudi; 
 samozaposlene osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost 
(samostojni podjetniki posamezniki) in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot 
edini ali glavni poklic (npr. samostojni raziskovalci). 
 
Aktivno prebivalstvo pa sestavljajo delovno aktivno prebivalstvo (zaposlene in 
samozaposlene osebe) in brezposelne osebe. 
Lahko reĉemo, da je delovno aktivni prebivalec tisti, ki je v delovnem razmerju pri 
delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi (je dejansko zaposlen in od delodajalca 
prejema plaĉilo za opravljeno delo). 
                                                     
7
 Mednje spadajo: Bloke, Borovnica, Grosuplje, Horjul, Idrija, Ig, Ivanĉna Gorica, Kamnik, Koĉevje, 
Komenda, Kostel, Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode, 
Mengeš, Moravĉe, Osilnica, Ribnica, Sodraţica, Škofljica, Trzin, Velike Lašĉe, Vodice in Vrhnika. 
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3.2.2 Gibanje zaposlenosti v osrednjeslovenski regiji v obdobju 2001−2003 
 
Konec leta 2001 je bilo v osrednjeslovenski regiji 244.084 delovno aktivnih oseb. Do leta 
2003 je število teh oseb naraslo, in sicer za 3318 oseb oz. za 1,4 % v letu 2002. V letu 
2003 pa se je število delovno aktivnih poveĉalo še za 1,6 %, kar predstavlja 3936 
delovno aktivnih prebivalcev (DAP) veĉ. Najveĉji deleţ, kar 86,1 %, delovno aktivnega 
prebivalstva je bil v letu 2001 zaposlen v podjetjih in organizacijah (210.189 oseb), 
15.809 oseb oz. 6,5 % DAP pa je bilo zaposlenih pri samozaposlenih osebah. Najmanjši 
deleţ delovno aktivnih prebivalcev so predstavljale osebe, ki opravljajo poklicno 
dejavnost. Teh je bilo v omenjenem letu 3029 oz. 1,2 % vseh delovno aktivnih. 0,2 % 
veĉ pa je bilo kmetov (3404). 
Slika 5: Delovno aktivno prebivalstvo v obdobju 2001−2003 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2003, OS Ljubljana 
 
3.2.3 Primerjava gibanja zaposlenosti v občini Grosuplje z upravnimi enotami 
Kamnik, Ribnica in Vrhnika8 
 
V obdobju 2001 do 2003 so na UD Grosuplje beleţili rast delovno aktivnih prebivalcev, 
in sicer je povpreĉna letna rast znašala pribliţno 413 oseb na leto. Gledano tudi po 
podroĉjih dejavnosti, se je zaposlenost v veĉini veĉala. Do zmanjšanja zaposlenih oseb 
je prišlo le na dveh podroĉjih, in sicer je bilo leta 2003 v kmetijskih dejavnostih 
zaposlenih le 51 oseb (v letu 2001 jih je bilo 65), 8 oseb manj pa je bilo v letu 2003  
                                                     
8
 Za primerjavo sem si izbrala Grosuplju po velikosti in razvitosti pribliţno enako velike obĉine. Podatki se 
nanašajo na dan 31.12. posameznega leta. 
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zaposlenih pri samozaposlenih osebah (v letu 2001 je bila na tem podroĉju zaposlena 
1201 oseba). Na ostalih podroĉjih so na UD Grosuplje beleţili porast. Najveĉ oseb je 
bilo zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, kjer se je število zaposlenih povpreĉno letno 
poveĉalo za 11,9 %. Letna rast se je kazala tudi pri samozaposlenih osebah (kamor 
spadajo samostojni podjetniki posamezniki, kmetje in osebe, ki opravljajo poklicno 
dejavnost). Skupno je bilo v letu 2003 1374 samozaposlenih oseb, kar je za 75 oseb oz. 
5,8 % veĉ kot leto poprej. V primerjavi z letom 2001 pa je bilo v letu 2002 na tem 
podroĉju zaposlenih 17 oseb veĉ (1,3 %). 
 
Slika 6: Delež delovno aktivnega prebivalstva po dejavnostih v UE Grosuplje, 2003 
(v %) 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2003, OS Ljubljana 
 
Glede na podatke iz tabele je v UE Ribnica in Vrhnika število DAP na prehodu iz leta 
2001 na 2002 upadlo, naslednje leto pa naraslo. V Vrhniki jih je bilo za 133 manj, v 
Ribnici pa 75. V Kamniku je bilo ravno obratno, kjer so leta 2002 beleţili porast števila 
DAP za 50 oseb, v letu 2003 pa se je število delovno aktivnih prebivalcev zmanjšalo kar 
za 132 oseb, kljub temu pa ohranja najveĉjo stopnjo delovno aktivnih (izmed vseh 
opazovanih). Najveĉji deleţ DAP v obĉini Kamnik tvorijo osebe, ki so zaposlene v 
kmetijskih, nekmetijskih in storitvenih dejavnostih. Skupno je bilo na tem podroĉju v 
Kamniku leta 2001 zaposlenih 6720 oseb, v letu 2003 pa ţe 6733 oseb. Najmanjša 
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stopnja zaposlenosti se kaţe v obĉini Ribnica. Tam je bilo v letu 2003 3646 delovno 
aktivnih oseb, kar je v primerjavi z obĉino Grosuplje 42,4 % manj. 
3.2.4 Gibanje zaposlenosti v osrednjeslovenski regiji v obdobju od 2004–2007 
 
Leta 2005 je Statistiĉni urad Republike Slovenije (SURS) uvedel doloĉene spremembe 
pri spremljanju podatkov o aktivnosti prebivalstva. Od zaĉetka leta 2005 dobiva SURS 
podatke o zaposlenih in samozaposlenih osebah (razen kmetov) iz Statistiĉnega registra 
delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP) in ne veĉ iz meseĉnih raziskovanj (Meseĉno 
poroĉilo o plaĉah in zaposlenih osebah v druţbah, podjetjih in organizacijah (ZAP/M)). 
Zaradi spremenjenega vira podatkov za zaposlene (po novem SRDAP) se je v letu 2004 
v Sloveniji število delovno aktivnih poveĉalo v povpreĉju za 25.000 oseb. Zaradi tega se 
je za pribliţno 0,3 % zmanjšala tudi stopnja registrirane brezposelnosti.  
V letu 2004 so se pozitivni trendi na podroĉju zaposlenosti nadaljevali. V obdobju od 
2004 do 2007 se je deleţ delovno aktivnih oseb letno poveĉeval za pribliţno 3,5 %. Na 
obmoĉju ljubljanske regije je bilo tako konec leta 2004 259.635 delovno aktivnih oseb. V 
primerjavi z letom 2003 se je njihovo število poveĉalo za 3,2 % oz. 8297 oseb. V letu 
2007 pa so na Zavodu za zaposlovanje beleţili ţe 293.590 delovno aktivnih oseb. 
Najveĉji deleţ delovno aktivnih (kar 68,4 % v letu 2007) predstavljajo osebe, zaposlene 
v storitvenih dejavnostih. Pri le-teh je znašal indeks rasti v povpreĉju 3,8 odstotnih toĉk 
na leto.  
Slika 7: Delovno aktivno prebivalstvo po področjih dejavnosti v osrednjeslovenski 
regiji
 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2004 – 2007, OS Ljubljana 
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Tudi na podroĉju nekmetijskih dejavnosti so v tem obdobju beleţili porast zaposlenih. 
Decembra 2004 je bilo na tem podroĉju zaposlenih 79.529 oseb, v letu 2007 pa 86.485 
oseb (29,5 % DAP). Najmanj delovno aktivnih oseb v osrednjeslovenski regiji je bilo v 
opazovanem obdobju na podroĉju ribištva in v zasebnih gospodinjstvih z zaposlenim 
osebjem. Pri slednjih je Zavod beleţil letni upad zaposlenih, in sicer je bilo decembra 
2004 na tem podroĉju zaposlenih 107 oseb, kar predstavlja le 0,04 % vseh delovno 
aktivnih oseb. Decembra naslednjega leta je bilo prijavljenih le še 94 oseb, kar pomeni, 
da se je indeks zaposlenih na tem podroĉju zmanjšal kar za 12,1 odstotnih toĉk. V letu 
2006 je število ostalo nespremenjeno, v letu 2007 pa je prišlo do ponovnega 
zmanjšanja, in sicer za 16 odstotnih toĉk. Tako je bilo v tem letu na podroĉju zasebnih 
gospodinjstev z zaposlenim osebjem prijavljenih zgolj 79 oseb (0,03 % DAP). Tudi na 
podroĉju ribištva je deleţ delovno aktivnega prebivalstva zelo nizek, saj znaša le 0,01 % 
vseh delovno aktivnih oseb v osrednjeslovenski regiji. Do povišanja zaposlenih je prišlo 
le v letu 2005 (zaposlenih je bilo 32 oseb), vendar je število v letu 2007 ponovno upadlo 
na 31 oseb. 
 
3.2.5 Primerjava zaposlenosti z UE Kamnik, Ribnica in Vrhnika 
 
V obĉini Grosuplje je bilo v letu 2004 9235 delovno aktivnih oseb. Od tega je bilo najveĉ 
oseb (3425) zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih, sledili so zaposleni v storitvenih 
dejavnostih (3050 oseb) in osebe, zaposlene pri samozaposlenih osebah. Teh je bilo v 
letu 2004 1221. V primerjavi z letom 2003 se je poveĉalo tudi število samozaposlenih 
oseb, in sicer za 8,8 %. Najveĉji deleţ samozaposlenih oseb (50,6 %) so predstavljali 
samostojni podjetniki posamezniki. Do leta 2007 se je v obĉini Grosuplje deleţ DAP 
vztrajno poveĉeval, in sicer se je najbolj poveĉal v letu 2005, ko je v primerjavi z letom 
poprej narasel za 8,1 % oz. 751 oseb. 
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Slika 8: Delež samozaposlenih oseb v občini Grosuplje 
 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2004 – 2007, OS Ljubljana 
 
Najveĉjo stopnjo zaposlenosti je med izbranimi obĉinami opaziti v obĉini Grosuplje, 
sledita Kamnik in Vrhnika. Najmanj zaposlenih na vseh podroĉjih ima obĉina Ribnica. V 
vseh obĉinah pa se je vsako leto (2004−2007) poveĉevalo število DAP in s tem stopnja 
zaposlenosti. V Grosuplju se je število DAP v povpreĉju na leto poveĉevalo za 554 
oseb. V Kamniku so beleţili letno rast števila DAP s 362 osebami na leto, v Vrhniki je 
bilo letno veĉ zaposlenih 180 oseb. Ribnica pa je v povpreĉju letno pridobila 86 delovno 
aktivnih oseb. Obĉina Kamnik je imela izmed vseh obĉin v opazovanem obdobju najveĉ 
zaposlenih na podroĉju kmetijskih dejavnosti − kljub letnemu upadanju zaposlenih. V 
letu 2004 je bilo na tem podroĉju zaposlenih 121 oseb, leta 2007 pa 93. Obĉina 
Grosuplje se ţe pribliţuje podobni stopnji zaposlenih na podroĉju kmetijskih dejavnosti, 
saj se je do leta 2007 število zaposlenih povzpelo iz 44 (v l. 2004) na 73. Vrhnika in 
Ribnica imata na tem podroĉju zelo malo zaposlenih oseb. V Vrhniki je bilo v l. 2004 na 
podroĉju kmetijskih dejavnosti zaposlenih dobrih 13 oseb, medtem ko je bilo v istem letu 
v Ribnici zaposlenih le 7 oseb, v obeh obĉinah pa so leta 2007 beleţili veĉje število 
zaposlenih na tem podroĉju, in sicer je bilo v Vrhniki zaposlenih 26 oseb, v Ribnici pa 
10. 
 
3.2.6 Potrebe po delavcih v občini Grosuplje v obdobju 2002−2007 
 
V obdobju od leta 2002 do 2007 je UD Grosuplje beleţil letno rast povpraševanja po 
delavcih. Najveĉ povpraševanja po delavcih je bilo v letu 2004, ko se je v primerjavi z 
letom poprej poveĉalo kar za 25 %. Na Zavodu RS za zaposlovanje ugotavljajo, da rast 
povpraševanja po delavcih ni le odraz dejanske rasti povpraševanja na trgu, ampak je 
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predvsem posledica uresniĉevanja doloĉil novega Zakona o delovnih razmerjih, ki 
zavezuje k objavi potreb po delavcih za doloĉen ĉas.  
V letu 2002 je bilo na UD Grosuplje evidentiranih 1557 potreb po delavcih, od tega je 
bilo najveĉ povpraševanja po delavcih s IV. (628 oseb oz. 40,3 % vseh potreb), najmanj 
pa s III. stopnjo izobrazbe (16 oseb oz. 1,0 % vseh potreb). Primerjava izobrazbene 
strukture potreb po delavci v letih 2002 in 2003 kaţe na zmanjšano povpraševanje le na 
II. izobrazbeni ravni (11,7 % manj), pri ostalih pa je opaziti poveĉanje.  
 
Slika 9: Prijavljene potrebe po delavcih v občini Grosuplje, 2002−2007 
 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2002 – 2007, OS Ljubljana 
V letu 2004 je prišlo do poveĉanja povpraševanja na vseh izobrazbenih ravneh, nato pa 
je opaziti spremembe povpraševanja po posameznih izobrazbenih stopnjah, in sicer se 
je leta 2005 zmanjšalo število potreb po delavcih s III. in VI. stopnjo izobrazbe. Leto 
kasneje pa so delodajalci zmanjšali povpraševanje po delavcih z II. in VII. stopnjo 
izobrazbe. V letu 2007 se je povpraševanje na vseh izobrazbenih ravneh ponovno 
poveĉalo, in sicer je bilo najveĉ povpraševanja po delavcih s III. stopnjo izobrazbe, saj 
se je povpraševanje po teh delavcih v primerjavi z letom poprej povišalo za 45,7 %. 
Nazivi poklicne oz. strokovne izobrazbe, po katerih so delodajalci najveĉ povpraševali, 
so bili naslednji:  
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 I. stopnja izobrazbe: delavec brez poklica, pomoţni delavec, gradbeni delavec, 
snaţilka; 
 II. stopnja izobrazbe: varnostnik, zidar za zidanje in ometavanje, kuharski 
pomoĉnik, voznik cestnih motornih vozil, obdelovalec kovin, obdelovalec lesa, 
tesar opaţev, natakarski pomoĉnik; 
 III. stopnja izobrazbe: poštni manipulant, bolniĉar, blagovni manipulant; 
 IV. stopnja izobrazbe: prodajalec, voznik avtomehanik, natakar, zidar, kuhar, 
mizar, avtomehanik, kljuĉavniĉar, frizer, tesar, skladišĉnik; 
 V. stopnja izobrazbe: ekonomski tehnik, gimnazijski maturant, strojni tehnik, 
zdravstveni tehnik, elektrotehnik, ekonomsko-komercialni tehnik, gradbeni 
tehnik, upravni tehnik, gostinski tehnik, varuh predšolskih otrok; 
 VI. stopnja izobrazbe: ekonomist za analize in planiranje, ekonomist za 
komercialno dejavnost, vzgojitelj predšolskih otrok, inţenir strojništva, 
ekonomist za denarništvo, finance in raĉunovodstvo, višji upravni delavec, 
inţenir elektrotehnike, inţenir raĉunalništva; 
 VII. stopnja izobrazbe: univerzitetni diplomirani ekonomist, univerzitetni 
diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist (vs), profesor razrednega pouka, 
diplomirana medicinska sestra (vs), doktor medicine, univerzitetni diplomirani 
inţenir elektrotehnike, univerzitetni diplomirani inţenir strojništva, univerzitetni 




Potrebe po delu so odvisne od tega, ali in koliko delo koristi v proizvodnem procesu. Na 
to vplivajo obseg kapitala, povpraševanje po proizvodu/izdelku, tehnologija in njene 
spremembe ter višina plaĉe. Ĉe ţeli podjetje poveĉati obseg proizvodnje, potrebuje veĉ 
dela. Poslediĉno narašĉanje proizvodnje vpliva na poveĉanje števila zaposlenih 
(Kriţaniĉ v Malaĉiĉ et al., 1995, str. 49). 
Na zaposlovanje pa vplivajo tudi drugi dejavniki − socialni, institucionalni in demografski 
ter tehnološke spremembe. Z rastjo prebivalstva se veĉa tudi povpraševanje po storitvah 
in izdelkih ter sama proizvodnja, v okviru danih institucionalnih okolišĉin pa pride tudi do 
neposrednega pritiska na poveĉanje števila zaposlenih. Do poveĉanja brezposelnosti 
pride, kadar se stopnja zaposlenosti zmanjšuje oziroma narašĉa poĉasneje od 
poveĉanja ponudbe dela. Vzrok temu je najveĉkrat rast števila prebivalcev ali pa vstop 
novih druţbenih skupin v delovno silo. Kriţaniĉ pravi, da lahko brezposelnost razdelimo 
v 3 skupine – klasiĉno, keynesiansko in strukturno brezposelnost. Klasična 
brezposelnost je posledica previsoke cene dela oz. takšnih prejemkov delavcev, da se 
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ne splaĉa zaposliti celotnega, za delo zainteresiranega aktivnega prebivalstva do t. i. 
naravne stopnje brezposelnosti. Do klasiĉne brezposelnosti prihaja med izvajanjem 
stabilizacijskih programov – npr. pri poveĉanju cen surovin zaradi inflacije. Odpravi pa 
se jo lahko z drţavnim omejevanjem oziroma s samoomejevanjem plaĉ, tako da se 
zniţajo nominalne plaĉe v dane nominalne okvire pri polni zaposlenosti brez dileme med 
inflacijo in brezposelnostjo. 
O keynesianski brezposelnosti govorimo, kadar na domaĉi in svetovni trg ni mogoĉe 
prodati dovolj blaga/storitev, da bi izkoristili razpoloţljive kapacitete narodnega 
gospodarstva. Pri keynesianski brezposelnosti zniţanje plaĉ ni moţno oz. le-to ne vpliva 
na poveĉanje zaposlenosti. Odpravi se jo lahko s poveĉanjem agregatnega 
povpraševanja, vzdrţevanje agregatnega povpraševanja na optimalni ravni pa jo 
prepreĉuje. Pri strukturni brezposelnosti pa gre za nezaposlenost zaradi zaostajanja 
danega narodnega gospodarstva v uvajanju tehnološkega napredka, kar vodi v 
kombinacijo klasiĉne in keynesianske brezposelnosti ter do velikega poveĉanja naravne 
stopnje brezposelnosti. Za odpravo takšne brezposelnosti je potreben cel splet 
ekonomsko-politiĉnih ukrepov, kot so rast produkcije, notranje in zunanje ravnoteţje ter 
poveĉanje druţbene produktivnosti in konkurenĉnosti danega narodnega gospodarstva 
na svetovnem trgu (Kriţaniĉ v Malaĉiĉ et al., 1995, str. 51−52). 
 
3.3.1 Stanje registrirane brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji v obdobju 
2001−2003 
 
Najbolj problematiĉna je struktura brezposelnosti, v kateri se ohranjajo visoki strukturni 
deleţi starejših, oseb brez strokovne izobrazbe, ţensk in dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Veĉinoma gre za osebe, ki jih lahko uvrstimo tako med starejše kot med dolgotrajno 
brezposelne, njihova zaposljivost pa je zmanjšana ţe zaradi nezadostne ali neustrezne 
izobrazbe ter drugih za delodajalce nezaţelenih lastnosti, kot so razliĉne zdravstvene 
teţave, socialne omejitve, pomanjkanje doloĉenih dodatnih znanj, premajhna 
motiviranost za delo, nefleksibilnost ipd. Zaradi slabih strukturnih znaĉilnosti 
brezposelnosti se neskladje med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej ne 
izboljšuje, njegovo zmanjševanje pa je mogoĉe doseĉi le z ustreznimi ukrepi politike 
zaposlovanja, s pomoĉjo katerih bi se dvignila tako izobrazbena raven kot 
usposobljenost in motiviranost predvsem dolgotrajno brezposelnih oseb za zaposlitev. 
V osrednjeslovenski regiji se je stopnja brezposelnosti v opazovanem obdobju 
zmanjševala. Leta 2001 je bilo v regiji 19.352 brezposelnih oseb. Njihovo število se je 
naslednje leto zmanjšalo za 341 oseb oz. za 1,8 %. Tudi v letu 2003 so na Zavodu 
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beleţili zmanjšanje števila brezposelnih, in sicer je bilo tega leta brezposelnih 18.131 
oseb, kar je za 4,6 % manj kot leto poprej.  
 
Slika 10: Število registrirano brezposelnih oseb v osrednjeslovenski regiji, 
2001−2003 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2003, Obmoĉna sluţba Ljubljana (2003, str. 60). 
 
3.3.2 Gibanje registrirane brezposelnosti v občinah Grosuplje, Kamnik, Ribnica in 
Vrhnika 
 
Grosuplje spada med obĉine z razmeroma nizko stopnjo brezposelnosti, ki pa jo še 
zmanjšuje, vendar pa ima v primerjavi s tremi izbranimi obĉinami najvišji deleţ 
brezposelnih oseb, saj je v letu 2001 deleţ v Grosupljem znašal 5,9 %. Stopnja 
brezposelnosti se je do leta 2003 še zniţala, in sicer v povpreĉju za 5,8 % na leto. Tako 
je bilo v letu 2002 1090 brezposelnih oseb, v letu 2003 pa 1051. Najmanjšo stopnjo 
brezposelnih oseb ohranja obĉina Ribnica kljub visokemu porastu brezposelnih v letu 
2002, saj sta bili v tistem letu brezposelni kar 602 osebi, kar je za 11,6 % veĉ kot leto 
poprej. V letu 2003 pa jim je uspelo zniţati brezposelnost, in sicer je bilo v tistem letu 
brezposelnih le 425 oseb. V omenjenem letu je deleţ registrirane brezposelnosti v 
Ribnici znašal dobrih 2,3 %, v Vrhniki pa 2,9 %, kar kaţe na to, da imajo v teh obĉinah 
malo brezposelnih oseb. Obĉina Kamnik je imela v opazovanem obdobju Grosuplju 
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primerljivo stopnjo brezposelnosti, prav tako pa je stanje uspelo zniţati tudi njim, in sicer 
je stopnja registrirane brezposelnosti leta 2001 znašala 5,8 %, v letu 2003 pa 5,4 % od 
vseh registriranih brezposelnih oseb v regiji. 
 
Slika 11: Število registrirano brezposelnih oseb po občinah (2001−2003) 
 
Vir: Letna poroĉila 2001 do 2003 
Najveĉji deleţ skupno registriranih brezposelnih oseb v obĉini Grosuplje predstavljajo 
ţenske. Le-te so v letu 2003 dosegle stopnjo 54,3 % vseh brezposelnih v obĉini, od tega 
jih je bilo najveĉ s I. stopnjo izobrazbe (213 ţensk). Visok deleţ brezposelnih ţensk je 
tudi s IV. (135 v letu 2003) in V. izobrazbeno stopnjo (160 ţensk). Najmanj registrirano 
brezposelnih je bilo v tem letu s III. stopnjo izobrazbe – skupno jih je bilo 6, od tega le 2 
moška. Pri opazovanju stanja registrirane brezposelnosti po delovni dobi opazimo, da 
najveĉji deleţ brezposelnih predstavljajo osebe brez delovne dobe in tisti, ki so v 
delovnem razmerju ţe 20 let ali veĉ. Slednjih je bilo v letu 2003 310, od tega 160 ţensk. 
293 oseb je bilo brez delovne dobe, 188 pa jih je imelo od 10 do 20 let delovne dobe. 
Veliko brezposelnih predstavljajo tudi osebe z delovno dobo od 1 do 5 let. V letu 2003 
jih je bilo skupno 111, od tega le 43 moških. 47 ţensk (od skupno 88) je pred nastankom 
brezposelnosti imelo od 5 do 10 let delovne dobe, najmanj brezposelnih, skupno 61 (od 
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Slika 12: Registrirano brezposelne osebe po stopnjah izobrazbe (v %), Grosuplje, 
2003 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2003, OS Ljubljana 
 
3.3.3 Stanje registrirane brezposelnosti v osrednjeslovenski regiji v obdobju 
2004−2007 
 
V primerjavi s prejšnjim opazovanim obdobjem je gibanje registrirane brezposelnosti v 
letih od 2004 do 2007 potekalo bolj ali manj v negativni smeri. Porast brezposelnih so na 
Zavodu beleţili leta 2005, in sicer je bilo v primerjavi z letom poprej kar 1322 veĉ 
brezposelnih oseb oz. 6,9 %. Konec decembra 2004 je bilo na Zavodu prijavljenih 
17.839 oseb. V letih 2006 in 2007 pa so ponovno beleţili zmanjšanje števila 
brezposelnih. V letu 2006 je bilo 2386 (12,5 % manj), v letu 2007 pa 2215 brezposelnih 
oseb manj. Skupno v tem letu jih je torej bilo 14.560. 
Na UD Grosuplje so konec leta 2004 beleţili 1043 brezposelnih oseb, kar je za 0,8 % 
manj kot leto poprej. Prav tako je prišlo v letu 2005 do poveĉanja brezposelnosti9 tudi v 
ostalih opazovanih obĉinah. V Grosupljem je bilo tistega leta brezposelnih 6 oseb veĉ, v 
Kamniku se je število brezposelnih poveĉalo za 57 oseb. Na UD Ribnica so beleţili 54, v 
Vrhniki pa 23 brezposelnih oseb veĉ kot leto poprej. Prav tako se je število brezposelnih 
do leta 2007 na vseh opazovanih uradih zmanjšalo, in sicer so bile v Grosupljem 
                                                     
9
 Do omenjenega povišanja v tistem letu ni prišlo le v obĉini Koĉevje. 
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brezposelne še 803 osebe, najmanj brezposelnih pa je bilo v obĉini Ribnica, kjer jih je 
bilo le še 283 (v letu 2004 jih je bilo 427). Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v 
opazovanem obdobju v primerjavi z regijo višja le v obĉini Ribnica, in sicer v letih 2004 
in 2005. Najniţja izmed vseh je bila v Vrhniki leta 2007, ko je znašala dobrih 4,4 %. 
 
Slika 13: Gibanje registrirane brezposelnosti v regiji in po občinah (v %) 
 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2004 do 2007, OS Ljubljana 
 
3.3.4 Registrirano brezposelne osebe v občini Grosuplje po stopnji izobrazbe in 
delovni dobi 
 
Tudi v obdobju od 2004 do 2007 je prevladovala brezposelnost med ţenskami. V 
povpreĉju je bilo na leto brezposelnih 52,8 % ţensk od vseh brezposelnih v obĉini. 
Skupno je bilo v vseh letih najmanj brezposelnih s III. stopnjo izobrazbe. V letu 2004 jih 
je bilo 9, nato pa je število upadlo na 4 in tako ostalo do leta 2007. Kot vidimo, se vzorec 
brezposelnosti po stopnji izobrazbe ponavlja iz leta v leto. Ne glede na upad števila 
brezposelnih oseb ostajajo na prvem mestu brezposelni tisti z najniţjo stopnjo 
izobrazbe, temu pa ponovno sledita IV. in V. izobrazbena raven. Vzorec iz preteklega 
obdobja pri opazovanju brezposelnosti po delovni dobi se ponavlja tudi v tem 
opazovanem obdobju. Skupno se v vseh letih najveĉja brezposelnost kaţe pri osebah z 
delovno dobo nad 20 let in pri osebah brez delovne dobe. Pri prvih se število giblje med 
327 v letu 2004 in 299 v letu 2007. 259 brezposelnih oseb v letu 2004 še ni imelo dneva 
delovne dobe, do leta 2007 pa je število teh oseb upadlo na 190. Kot sem ţe omenila, je 
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bilo najmanj brezposelnih s III. stopnjo izobrazbe. Pri le-teh je bila brez delovne dobe v 
letu 2004 le ena oseba, v letih med 2005 in 2007 pa ni bilo nobene. Prav tako ni bilo 
brezposelnih oseb (v opazovanem obdobju), ki so imele manj kot 1 leto delovne dobe.  
 
Slika 14: Registrirano brezposelne osebe po delovni dobi 
 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2004 in 2007, OS Ljubljana 
 
3.3.5 Delo z brezposelnimi osebami in ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
Aktivnosti Programa aktivne politike zaposlovanja (APZ) se izvajajo na osnovi: 
 Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer rezposelnosti, Uradni list RS št. 
107/06 (uradno preĉišĉeno besedilo); 
 Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Uradni list RS št. 
5/07 z dne 19.1.2007; 
 Programa aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013 in Naĉrta izvedbe 
Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in 2008, ki je bil 
sprejet na 98. Redni seji Vlade RS z dne 23.11.2006; 
 Usmeritev Ministrstva za delo, druţino in socialne zadreve. 
Aktivnosti APZ so vsebinsko zdruţene v štiri ukrepe po vsebinskih sklopih, namenjeni pa 
so razliĉnim ciljnim skupinam, in sicer: 
 brezposelnim osebam, 
 osebam, katerih delo je postalo nepotrebno 
 šolajoĉi se mladini in iskalcem zaposlitve, 
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 zaposlenim. 
Vkljuĉevanje brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju 
APZ), poteka praviloma na podlagi zaposlitvenih naĉrtov. Vsaka vkljuĉitev mora biti 
skrbno pretehtana, tako z vidika brezposelne osebe (ţelja, motivacija, sposobnosti), kot 
tudi z vidika ciljev Programa ukrepov APZ (kot so razpoloţljiva sredstva, število 
brezposelnih, doloĉene ciljne skupine). Program APZ opredeljuje vrsto ukrepov z 
aktivnostmi, katerih cilj je hitrejše in uĉinkovitejše aposlovanje, zmanjševanje 
brezposelnosti, poveĉevanje moţnosti za delovno-socialno integracijo in prepreĉevanje 
pasti brezposelnosti ter zmanjševanje regionalnih razlik v drţavi. Nekatere aktivnosti se 
izvajajo le na obmoĉjih z nadpovpreĉno stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji, kar 
je pri vsaki aktivnosti tudi posebej navedeno. 
Vsak ukrep oz. aktivnost APZ ima posebej opredeljeno ciljno skupino oseb, katerim je ta 
aktivnost namenjena. Obmoĉne sluţbe Zavoda RS za zaposlovanje lahko prednostno v 
aktivnosti vkljuĉujejo tiste ciljne skupine, ki so glede na število in strukturo brezposelnoh 
oseb na doloĉenem podroĉju posebej ogroţene. Ukrepi APZ pa se med seboj lahko 
izkljuĉujejo, si sledijo ali pa se dopolnjujejo, kar je odvisno od kompleksnosti teţav 
brezposelnih oseb. V nekaterih primerih je zaporedno vkljuĉevanje v razliĉne aktivnosti, 
ki se dopolnjujejo in nadgrajujejo s ciljem poveĉevanja zaposljivosti brezposelnih oseb, 
smiselno, v drugih primerih pa zaporedne vkljuĉitve v veĉ razliĉnih aktivnosti niso 
racionalne, zato se zanje ne odloĉajo. Vsaka vkljuĉitev brezposelne osebe v novo 
aktivnost pa mora biti opredeljena v spremenjenem zaposlitvenem naĉrtu. 
V nadaljevanju navajam aktivnosti APZ ter njene podaktivnosti: 
Ukrep 1: Poklicna orientacija in pomoĉ pri zaposlitvi – znotraj tega ukrepa se izvajajo 
aktivnosti, ki predvsem z informiranjem in svetovanjem pomagajo k razvoju poklicne 
kariere ter aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, aktivirajo in motivirajo osebe za 
iskanje zaposlitve, omogoĉajo pridobivanje vešĉin za iskanje zaposlitve kot tudi 
konkretno preizkušanje usposobljenosti za doloĉeno vrsto dela. V sklopu tega ukrepa se 
izvajajo podaktivnosti, kot so Splošno svetovanje in informiranje brezposelnih, Poklicna 
orientacija, Pomoĉ pri zaposlitvi, Pomoĉ pri naĉrtovanju poklicne poti in iskanju 
zaposlitve, Klub za iskanje zaposlitve, Delovni preizkus, Zdravstveno zaposlitveno 
svetovanje, Pomoĉ pri samozaposlitvi. 
Ukrep 2: Usposabljanje in izobraţevanje – znotraj tega ukrepa se izvajajo aktivnosti, ki 
spodbujajo dvig usposobljenosti oz. izobrazbene ravni in poveĉanje moţnosti na trgu 
dela. Izvajajo se formalna izobraţevanja, teĉaji, predavanja, seminarji in drugi programi 
usposabljanja za pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo v 
sklopu tega ukrepa so Institucionalno usposabljanje, Usposabljanje na delovnem mestu 
in integrirani programi usposabljanja, Formalno izobraţevanje, Projektno uĉenje za 
mlade, Sladi dela, Nacionalne poklicne kvalifikacije, Sofinanciranje usposabljanja in 
izobraţevanja zaposlenih, Usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi za 
invalide, Usposabljanje v uĉnih delavnicah in uĉnih podjetjih. 
Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje – ta ukrep predstavlja sofinanciranje zaposlovanja 
za pospeševanje teţje zaposljivih oseb, spodbujanje samozaposlovanja in ohranjanja 
zaposlitve. V sklopu tega ukrepa se izvajajo aktivnosti, kot so Nadomestitev stroškov za 
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ohranitev delovnih mest, Spodbujanje novega zaposlovanja, Subvencije za 
samozaposlitev, Spodbujanje novega zaposlovanja starejših. 
Ukrep 4: Neposredno ustvarjanje novih delovnih mest – vkljuĉevanje v ta ukrep 
predstavlja pomoĉ pri zaposlovanju skupin brezposelnih oseb, ki najteţje najdelo 
zaposlitev, v obliki subvencij za zaposlitev pri neprofitnih delodajalcih, in sicer predvsem 
v dejavnostih, ki se izvajajo v javnem interesu in lahko pomenijo širitev mreţe socialnih 
storitev ali razvoj novih storitev. Aktivnosti tega ukrepa so Lokalno zaposlitveni programi 
(javna dela), Pomoĉ pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk, Projekti netrţnih 
zaposlitvenih programov. 
Ukrep 5: Eksperimentalni programi – gre za nov program, kjer se bodo s pomoĉjo 
pilotnih projektov iskale nove rešitve za vkljuĉevanje ciljnih skupin na trg dela. Praviloma 
vkljuĉevanje v te aktivnosti ni nujno povezano z vkljuĉevanjem v druge urepe. Cilj tega 
ukrepa je razvoj programov usposabljanja, izobraţevanja in zaposlovanje za posebno 
ranljive ciljne skupine oseb (invalidi, ţenske, mladi, starejši, Romi, nekdanji zaporniki,...), 
ki se izvaja preko partnerskega sodelovanja ter preverjanje teh programov v praksi s 
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4 DELOVNE MIGRACIJE  
 
 
Na ravni regije in drţave imajo lahko selitve (tako medregionalne kot meddrţavne) preko 
obsega in strukture pomemben vpliv na demografski, gospodarski in širši druţbeni 
razvoj. Mobilnost in selitve prebivalcev so zato pomemben in kompleksen pojav (Bevc, 
2000, str. 1095). 
Delovne migracije imajo tudi nekaj osnovnih znaĉilnosti, ki jih navajam v nadaljevanju: 
 najveĉji del tokov medobĉinskih delovnih migrantov v Sloveniji poteka v okviru 
posamezne regije, v okviru posamezne regije pa med teritorialno sosednjim 
obĉinami; razdalja med delovnim mestom in stalnim prebivališĉem je torej 
pomemben pogoj, ki doloĉa obseg medobĉinske delovne migracije; 
 število medobĉinskih delovnih migrantov je v veliki meri odvisno tudi od razmerja 
med številom delovno aktivnega prebivalstva v obĉini in številom ter strukturo 
razpoloţljivih delovnih mest v obĉini; 
 veĉje število medobĉinskih delovnih migrantov je tudi posledica veĉjega števila 
obĉin, ki so nastale po spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi in 
doloĉitvi obĉin ter o doloĉitvi njihovih obmoĉij; 
 praviloma izrazito prevladuje tok iz obĉine z manjšim številom delovnih mest proti 
obĉinam z veĉjim številom delovnih mest. 
 
4.1 METODE ZBIRANJA PODATKOV TER DRUGA POJASNILA 
 
Namen raziskovanja delovnih migracij je spremljanje mobilnosti delavcev na obmoĉju 
Republike Slovenije in ugotavljanje delovnih tokov med posameznimi teritorialnimi 
enotami (obĉinami, upravnimi enotami, statistiĉnimi regijami). Intenzivnost delovne 
migracije je odvisna od stopnje druţbeno-gospodarske razvitosti, naĉina oziroma 
gostote poselitve, razporejenosti zaposlitvenih središĉ in navsezadnje tudi od prometne 
povezanosti med posameznimi kraji. 
Vir zbiranja podatkov je Statistiĉni register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki 
ga vodi Statistiĉni urad RS. Posodabljajo ga s podatki iz obrazcev M: Prijava podatkov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, 
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zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3, 
M-3A, M-DĈ). V SRDAP so vkljuĉene zaposlene in samozaposlene osebe, ki so stare 
najmanj 15 let in so na podlagi pogodbe o zaposlitvi obvezno socialno zavarovane 
oziroma so v delovnem razmerju na obmoĉju RS. Delovno razmerje je lahko sklenjeno 
za doloĉen ali nedoloĉen ĉas s polnim delovnim ĉasom ali delovnim ĉasom, krajšim od 
polnega. 
Zaposlene osebe, vkljuĉene v SRDAP, so osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o 
delovnem razmerju: 
 pri pravnih osebah: pri podjetju, druţbi, zavodu, drugi organizaciji; pri podruţnicah 
tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javnih ali druţbenih 
funkcij; matere z otrokom, ki delajo po posebnih predpisih; lastniki podjetij, ki ta 
podjetja osebno vodijo in niso zavarovani iz drugega naslova; 
 pri fiziĉnih osebah: pri osebah, ki opravljajo gospodarsko, pridobitno ali poklicno 
dejavnost (npr. administratorka pri odvetniku); pri fiziĉnih osebah, ki uporabljajo 
dopolnilno delo drugih ljudi (npr. gospodinjska pomoĉnica). 
Med zaposlene osebe so od 1. januarja 1999 šteti tudi udeleţenci javnih del (ti so imeli 
pred tem datumom status brezposelne osebe), od 12. januarja 2004 pa so šteti tudi 
vojaki naborniki na prostovoljnem sluţenju vojaškega roka.  
Samozaposlene osebe so osebe, ki opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost 
(samostojni podjetniki posamezniki); osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in 
glavni poklic (odvetniki, ustvarjalci na podroĉju kulture, samostojni raziskovalci, 
duhovniki, rejnice …); vrhunski športniki. 
K zaposlenim osebam ne štejemo oseb, ki delajo po podjemni pogodbi (pogodbi o delu) 
ali avtorski pogodbi, in drţavljanov RS s stalno zaposlitvijo v slovenskih predstavništvih, 
na gradbišĉih ipd. v tujini. Iz raziskovanja delovnih migracij so izvzeti kmetje (nosilci 
kmeĉkega gospodarstva) in ĉlani kmeĉkega gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini in glavni poklic in so pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno 
zavarovani ali pa so samo zdravstveno zavarovani. Razlog za izvzetje kmetov iz 
raziskovanja o delovnih migracijah je dejstvo, da imajo kmetje svoje prebivališĉe 
najveĉkrat v neposredni bliţini kraja dela in zato praviloma ne odhajajo/migrirajo zaradi 
dela v drugo obĉino. Prav tako niso med delovne migrante vštete osebe z neznano 
teritorialno enoto prebivališĉa, upoštevane pa so med zaposlenimi in samozaposlenimi 
osebami po obĉini prebivališĉa ali obĉini dela.  
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Med delovne migrante so torej vkljuĉene zaposlene in samozaposlene osebe, za katere 
sta znani obe teritorialni enoti – tako obĉina prebivališĉa kot tudi obĉina delovnega 
mesta. 
Delovni migranti med upravnimi enotami po upravni enoti delovnega mesta so 
zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo delovno mesto v doloĉeni UE, njihovo 
prebivališĉe pa je v kateri koli drugi UE. 
Delovni migranti med upravnimi enotami po upravni enoti prebivališča so zaposlene in 
samozaposlene osebe, ki imajo prijavljeno prebivališĉe (stalno ali zaĉasno) v doloĉeni 
UE, njihovo delovno mesto pa je v kateri koli drugi UE. 
Indeks delovne migracije (IDM) je razmerje med številom zaposlenih in samozaposlenih 
oseb v doloĉeni teritorialni enoti dela in številom zaposlenih in samozaposlenih oseb v 
teritorialni enoti prebivališča, pomnoţeno s 100. 
IDM= 
zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini 
delovnega mesta 
X 100 
zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini 
prebivališĉa 
 
Do leta 2007 se je kazalnik IDM imenoval “indeks dnevne migracije”, vendar je SURS ta 
termin nadomestil z ustreznejšim, ker je bil zavajajoĉ. Indeks namreĉ ne pove, kako 
pogosta je migracija na delovno mesto (dnevna, tedenska ali manj pogosta), ampak 
samo to, da zaposlena oseba migrira/odhaja na delovno mesto v drugo teritorialno 
enoto – torej v tisto, kjer nima prijavljenega prebivališĉa. 
Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta so zaposlene in 
samozaposlene osebe, ki imajo delovno mesto v doloĉeni obĉini, njihovo prebivališĉe pa 
je v kateri koli drugi obĉini. 
Medobčinski delovni migranti po občini prebivališča so zaposlene in samozaposlene 
osebe, ki imajo prijavljeno prebivališĉe (stalno ali zaĉasno) v doloĉeni obĉini, njihovo 
delovno mesto pa je v kateri koli drugi obĉini. 
Medregijski delovni migranti po statistični regiji delovnega mesta so zaposlene in 
samozaposlene osebe, ki imajo delovno mesto v doloĉeni statistiĉni regiji, njihovo 
prebivališĉe pa je v kateri koli drugi statistiĉni regiji. 
Občina/upravna enota/statistična regija delovnega mesta je tista, v kateri zaposlena 
oziroma samozaposlena oseba dela. Ĉe je poslovni subjekt (druţba, podjetje, 
samostojni podjetnik ipd.) enovita organizacija, je obĉina dela za vse zaposlene enaka. 
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Ĉe pa ima poslovni subjekt registrirane tudi enote v sestavi, ki so lahko na drugi lokaciji 
(obĉini), pa je za ta del zaposlenih oseb prevzeta obĉina dela, glede na to, kje je 
registrirana enota v sestavi. 
Občina/upravna enota/statistična regija prebivališča je tista, v kateri ima zaposlena 
oziroma samozaposlena oseba prijavljeno bodisi stalno bodisi zaĉasno prebivališĉe. 
 
Tabela 2: Standardna klasifikacija teritorialnih enot; občine in njihova pripadnost 
statističnim regijam 
Ime statistične regije Ime občine 
Osrednjeslovenska regija Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, 
Horjul, Ig, Ivanĉna gorica, Kamnik, 
Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, 
Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravĉe, 
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Velike Lašĉe, 
Vodice, Vrhnika,Trzin 
Vir: Statistiĉni urad RS (2008). 
 
4.1.1 Zaposlene in samozaposlene osebe, katerih delovno mesto je v občini 
stalnega prebivališča 
 
Prvo osnovno skupino zaposlenega prebivalstva sestavljajo osebe, katerih delovno 
mesto je v obĉini prebivališĉa. Te osebe ne spadajo med medobĉinske delovne 
migrante, saj ţivijo in delajo v isti obĉini. V letu 2001 je v Grosupljem delalo in prebivalo 
2447 oseb, od tega 1447 moških. V naslednjem letu se je število teh oseb zmanjšalo za 
0,1 %, in sicer je bilo v letu 2002 zaposlenih 1472 moških ter 974 ţensk. V letu 2003 je 
število zaposlenih in samozaposlenih oseb v obĉini stalnega prebivališĉa zaĉelo 
narašĉati. V povpreĉju je do leta 2007 naraslo za 2,1 % na leto. Gledano po spolih je v 
obdobju od leta 2003 do 2007 število zaposlenih moških v Grosupljem naraslo v 









Slika 15: Zaposlene in samozaposlene osebe, ki imajo delovno mesto in 
prebivališče v občini Grosuplje 
 
Vir: Statistiĉni urad RS 
Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v posamezni obĉini je najbolj odvisno od 
skupnega števila prebivalstva obĉine in njegove starostne sestave. Ker pa v podatkih o 
zaposlenih in samozaposlenih osebah niso upoštevani kmetje, so podatki za obĉine, v 
katerih prevladuje kmeĉko prebivalstvo, podcenjeni. Majhen deleţ zaposlenih in 
samozaposlenih oseb v obĉini stalnega prebivališĉa je znaĉilen za vse obĉine z 
majhnim številom delovnih mest. Deleţ zaposlenih in samozaposlenih oseb v obĉini 
Grosuplje je bil v letu 2001 najvišji in je znašal 37,1 %, do leta 2007 pa je padel na 34,1 
%10. Povpreĉje deleţev za celotno Slovenijo je okrog 36 %, kar pomeni, da spada 
Grosuplje med obĉine, ki imajo v demografskem pogledu najugodnejšo sestavo 
prebivalstva. 
 
4.1.2 Zaposlene in samozaposlene osebe po občini prebivališča 
 
Kot sem ţe omenila, se v to kategorijo uvršĉajo osebe, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališĉe v doloĉeni obĉini, ne glede na to, v kateri obĉini so zaposlene oziroma 
                                                     
10
 Glej tabelo 25 v prilogi. 
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samozaposlene. Skupno je bilo v Grosupljem leta 2001 prijavljenih 6595 oseb, od tega 
je bilo zaposlenih oz. samozaposlenih 3506 moških. Do leta 2007 se je število v 
povpreĉju poveĉalo za 246 oseb na leto, od tega je 157 oseb predstavljalo moški del 
prebivalstva, 89 pa ţenskega. Deleţ moških je v povpreĉju znašal 54,3 % na leto. 
Število zaposlenih oz. samozaposlenih moških s prebivališĉem v obĉini Grosuplje se je 
najbolj poveĉalo v letu 2007 (za 291), prav tako se je v istem letu najbolj poveĉalo 
število zaposlenih ţensk (za 190). 
 
Slika 16: Zaposlene in samozaposlene osebe s stalnim prebivališčem v občini 
Grosuplje 
 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
4.1.3 Zaposlene in samozaposlene osebe po občini delovnega mesta 
 
Tu gre za vsoto vseh zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki imajo delovno mesto v 
obĉini Grosuplje, stalno prebivališĉe pa imajo prijavljeno v kateri koli drugi obĉini. Graf 
nam zopet prikazuje porast omenjenih oseb v obdobju od 2001 do 2007. Najbolj pa se je 
število teh oseb poveĉalo v letu 2003, skupno kar za 249 oseb. V primerjavi z moškimi 
se število zaposlenih in samozaposlenih ţensk v omenjenem obdobju ni vedno 
poveĉevalo, temveĉ se je do leta 2004 v povpreĉju poveĉevalo za 58 oseb, naslednjega 
leta pa se je na delo v Grosuplje vozilo 6 ţensk manj kot leto poprej. Tistega leta je bilo 
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v obĉini skupaj zaposlenih oz. samozaposlenih 5166 oseb, od tega je bilo 3249 moških 
in 1917 ţensk. V letu 2006 se je v primerjavi z ostalimi leti najbolj poveĉalo število 
moških, ki se vozijo na delo v Grosuplje, saj jih je bilo kar 200 veĉ kot leto poprej. 
Nasprotno je v Grosuplje migriralo le 30 ţensk. Naslednje leto se je število zaposlenih in 
samozaposlenih oseb poveĉalo še za 130 (skupno jih je bilo 5650). Tako je v obĉini 
Grosuplje leta 2007 delalo 3622 moških in 2028 ţensk. 
 
Slika 17: Število zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki imajo delovno mesto v 
občini Grosuplje 
 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
4.1.4 Medobčinski delovni migranti po občini delovnega mesta 
 
V obdobju od 2001 do 2007 se je skupno število migrantov, ki so prihajali na delo v 
obĉino Grosuplje, iz leta v leto poveĉevalo v povpreĉju za 132 oseb na leto. V letu 2001 
je na delo v obĉino prihajalo 1345 moških in 731 ţensk. Do leta 2004 se je število 
ţenskih migrantk hitro poveĉevalo, in sicer za 7,4 % oziroma povpreĉno 58 ţensk na 
leto. Naslednji dve leti se je deleţ ţenskih migrantk umiril, saj je na delo prihajalo dobrih 
34,3 % vseh migrantov (915 ţensk), v letu 2007 pa je SURS beleţil ţe 1004 ţenskih in 
1866 moških migrantov. Do leta 2007 je narašĉalo tudi število moških migrantov. V 
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povpreĉju se je njihovo število do leta 2007 poveĉevalo za 7,2 % na leto, v letu 2007 pa 
zmanjšalo za 1,9 % (v primerjavi z letom poprej). 
 
Slika 18: Delež medobčinskih delovnih migrantov z delovnim mestom v občini 
Grosuplje (v %) 
 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
4.1.5 Medobčinski delovni migranti po občini stalnega prebivališča 
 
Skupaj je bilo v letu 2001 4148 delovnih migrantov, od tega je iz obĉine Grosuplje na 
delo v druge obĉine odhajalo 2059 moških in 2089 ţensk. V primerjavi z letom 2002 se 
je naslednjega leta število moških migrantov poveĉalo za 93, v letu 2004 pa še za 102 
moška. Do leta 2003 je bil deleţ ţenskih delovnih migrantk nekoliko nad 50 % (50,4 % v 
letu 2001 ter 50,3 % v letu 2002), nato pa je njihov deleţ padel pod 50 % od vseh 
delovnih migrantov skupaj,  v letu 2007 pa se je spustil celo na 48,9 %. To pomeni, da 
se je deleţ moških, ki odhajajo na delo v obĉino zunaj obĉine svojega stalnega 
prebivališĉa, od leta 2003 poveĉal. Razlika med moškimi in ţenskimi delovnimi migranti 
se je najbolj poznala v letih 2004 in 2007, najmanj pa v letu 2002. Tako je leta 2004 bilo 
za 122 moških delovnih migrantov veĉ kot ţenskih, v letu 2007 pa jih je bilo 113 veĉ. Kot 
sem ţe omenila, se je najmanjša razlika poznala v letu 2002, ko je prevladoval ţenski 
del migrantov, in sicer je na delo v druge obĉine odhajalo 21 ţenskih migrantk veĉ kot 
moških. 
  




Slika 19: Medobčinski delovni migranti s prebivališčem v občini Grosuplje 
 
Vir: Statistiĉni urad RS 
Iz podatkov lahko opazimo, da je v obdobju od 2001 do 2007 iz obĉine Grosuplje 
povpreĉno letno migriralo 196 oseb, najveĉ pa jih je na delo v drugo obĉino odhajalo v 
letu 2007. V tem letu se je število delovnih migrantov poveĉalo kar za 403 osebe, od 
tega je bil veĉji deleţ moških migrantov, in sicer je le-ta znašal 51,1 % od vseh delovnih 
migrantov v obĉini. Kot sem ţe uvodoma omenila, je obĉina Grosuplje razvito obrtno in 
industrijsko mesto, ki se nahaja v neposredni bliţini glavnega mesta Slovenije. 
Predvsem zaradi tega prihaja do porasta v številu prebivalcev te obĉine, poslediĉno pa 
tudi do migracij zaradi odhoda na delo v drugo obĉino. Obĉina Grosuplje je z obĉino 
Ljubljana prometno zelo dobro povezana, saj je dostop do glavnega mesta mogoĉ tako 
z avtom, vlakom kot tudi avtobusom. Prometna infrastruktura pa je dobro organizirana 
tudi z drugimi veĉjimi obĉinami, kot so Trebnje, Novo mesto ipd. 
 
4.1.6 Indeks delovne migracije 
 
Indeks delovnih migracij prikazuje razmerje med številom delovnih mest ter številom 
zaposlenega prebivalstva v posamezni obĉini. Ta indeks odraţa preseţek oziroma 
primanjkljaj delovnih mest v doloĉeni obĉini. Ĉe je število delovnih mest vsaj za 16 % 
veĉje od števila zaposlenih prebivalcev, potem je takšna obĉina razvršĉena v kategorijo 
“izrazito delovna obĉina”.  
  




Glede na vrednost tega kazalnika se posamezne obĉine delijo v naslednje kategorije: 
Delovne občine Indeks delovne migracije  
Izrazito delovne 116,0 ali veĉ 
Zmerno delovne 96,0–115,9 
Bivalne občine  
Šibko bivalne 76,0–95,9 
Zmerno bivalne 56,0–75,9 
Preteţno bivalne 36,0–55,9 
Izrazito bivalne 35,9 ali manj 
 
Slika 20: Indeks delovne migracije za občino Grosuplje (v %)  
 
Vir: Statistiĉni urad RS  
Kot lahko vidimo iz zgornje slike, spada obĉina Grosuplje med zmerno bivalne obĉine, 
kar pomeni, da jo lahko uvrstimo med tiste obĉine, ki nimajo ne preseţka ne 
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primanjkljaja delovnih mest oziroma je razmerje med številom delovnih mest ter številom 
prebivalstva v obĉini Grosuplje na polovici/sredini.  Slika 21 pa nam tudi prikazuje IDM, 
na njej pa najdemo pod kvalifikacijsko številko 032 obĉino Grosuplje, ki je ena izmed 48 
obĉin, ki spadajo v kategorijo zmerno bivalnih obĉin. 
 
Slika 21: Indeks delovne migracije po občinah, stanje 31. 12. 2007 
 
Vir: Statistiĉni urad RS (leto). 
 
  






V Sloveniji prevladuje razmeroma slab odnos do ĉloveških virov. Le-ta se najbolj kaţe v 
odnosu delodajalcev do starejših delavcev, ki raje zaposlijo mlajše in po njihovem 
mnenju laţje prilagodljive kandidate kot pa 50-letnika/-co. Ĉloveški viri so za obĉino 
pomembni predvsem z vidika bruto domaĉega proizvoda. Tista obĉina, ki ima visok 
BDP, ima tudi visoko kupno moĉ svojih prebivalcev. Obĉina Grosuplje je obrtno in 
industrijsko zelo razvita obĉina, saj je v letu 2008 štela kar 1004 samostojnih podjetnikov 
in gospodarskih druţb. Med ĉlani Obrtno-podjetniške zbornice prevladujejo naslednje 
obrti: avtoprevozništvo, mizarstvo, gradbena, kovinska in mnoge druge dejavnosti. 
Zaposlovanje delavcev je v Sloveniji urejeno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, v prvi vrsti pa ga izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, deluje pa 
na treh ravneh – na sedeţu Zavoda ter v obmoĉnih sluţbah in uradih za delo. 
Med najveĉje (tako po številu prebivalstva, površini ter delovno aktivnem in aktivnem 
prebivalstvu) v Sloveniji spada ravno Obmoĉna sluţba Ljubljana. Le-ta je v obdobju od 
leta 2001 do 2007 beleţila ugodna gospodarska gibanja, kar se je odraţalo tudi na trgu 
dela. OS Ljubljana teritorialno obsega naslednje upravne enote: Cerknico, Domţale, 
Grosuplje, Idrijo, Kamnik, Koĉevje, Ljubljano, Logatec, Ribnico in Vrhniko. V vseh 
omenjenih upravnih enotah se je letno veĉalo povpraševanje delodajalcev po delavcih, 
prihajalo je do porasta zaposlenih, poslediĉno pa do upada brezposelnosti.  
Deleţ delovno aktivnega prebivalstva se je v obravnavanem obdobju povpreĉno letno 
poveĉeval za 3,1 odstotne toĉke. Med delovno aktivnimi pa je bilo najveĉ oseb 
zaposlenih v podjetjih in organizacijah – to je na podroĉju gradbeništva, trgovine, na 
podroĉju poslovanja z nepremiĉninami in poslovnimi storitvami. 
Stopnja brezposelnosti se je z rastjo delovno aktivnega prebivalstva postopno 
zmanjševala. Kljub temu je bilo vsako leto najveĉ tistih brezposelnih, ki so ponovno iskali 
zaposlitev, od katerih je bilo tudi najveĉ brezposelnih ţensk. Globalna slika trga dela v 
osrednjeslovenski regiji je pozitivna: stopnja brezposelnosti in število brezposelnih se še 
naprej zmanjšujeta, medtem ko se število zaposlenih poveĉuje. Deleţi dolgotrajno 
brezposelnih in starejših brezposelnih ter brezposelnih brez poklicne oziroma strokovne 
izobrazbe se zmanjšujejo. Kljub temu pa ostajajo prisotni problemi, povezani z 
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brezposelnostjo, in sicer strukturna brezposelnost ter regionalne razlike. Izobraţevalni 
programi bi morali biti posodobljeni in bolje prilagojeni potrebam trga dela, relativno 
velika je razlika med stopnjami zaposlenosti moških in ţensk.  
Program aktivne politike zaposlovanja je najprimernejši naĉin prepreĉevanja oz. 
zmanjševanja brezposelnosti. Zavod RS za zaposlovanje ga izvaja na podlagi zakonov 
in pravilnikov, namenjen pa je brezposelnim osebam, mladim iskalcem zaposlitve in tudi 
zaposlenim.  
Tematika delovnih migracij je v nenehno spreminjajoĉi se druţbi izjemno aktualna. Z 
raziskovanjem delovnih migracij se predvsem ugotavlja mobilnost delavcev na obmoĉju 
celotne Republike in med posameznimi teritorialnimi enotami, med katere spadajo 
obĉine, upravne enote in statistiĉne regije. 
Statistiĉni urad Republike Slovenije zbira podatke o delovnih migracijah s Statistiĉnim 
registrom delovno aktivnega prebivalstva, veĉkrat pa ga posodabljajo s podatki iz tako 
imenovanih obrazcev M. 
Kadar govorimo o delovnih migracijah, mislimo predvsem na pretok oseb, ki imajo stalno 
prebivališĉe v doloĉeni teritorialni enoti (obĉini, upravni enoti, regiji), na delo pa odhajajo 
v drugo teritorialno enoto. Za ugotavljanje, ali neka oseba spada med delovne migrante, 
pa moramo vedeti, v kateri obĉini prebiva ter v katero hodi na delovno mesto. Obiĉajno 
med delovne migrante štejemo zaposlene in samozaposlene osebe, stare najmanj 15 
let, ki so obvezno zavarovane ter so v delovnem razmerju na obmoĉju Republike 
Slovenije. Iz raziskovanja delovnih migrantov so izvzeti kmetje, saj delo obiĉajno 
opravljajo v bliţini stalnega prebivališĉa. 
V opazovanem obdobju (od leta 2001 do 2007) se je število oseb, ki imajo stalno 
prebivališĉe v obĉini Grosuplje, na delo pa odhajajo v drugo obĉino, moĉno poveĉalo. K 
temu sta pripomogla dobra prometna organizacija in hiter dostop do glavnega mesta 
Slovenije in drugih razvitih mest (Trebnjega, Novega mesta). Najveĉji porast je bil 
opaţen v letu 2007, ko se je število delovnih migrantov poveĉalo za veĉ kot 400 oseb. 
Sicer pa se je število migrantov letno v povpreĉju poveĉevalo za 196 oseb, pri ĉemer je 
opazen tudi porast migrantk. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC  
 
 
APZ                     Aktivna politika zaposlovanja 
BDP                    Bruto domaĉi proizvod 
BDV                    Bruto dodana vrednost 
DAP                    Delovno aktivno prebivalstvo 
GVA                    Gross value added 
IDM                     Indeks delovne migracije 
OOZ                    Obmoĉno-obrtna zbornica 
OS                       Obmoĉna sluţba 
RĈV                     Ravnanje s ĉloveškimi viri 
RS                       Republika Slovenija 
SRDAP                Statistiĉni register delovno aktivnega prebivalstva 
SURS                  Statistiĉni urad Republike Slovenije 
UD                       Urad za delo 
UE                       Upravna enota 





















2001 291 234 57 219 189 123 72 
2002 470 416 54 202 181 139 268 
2003 482 375 107 176 152 62 306 
2004 448 336 112 201 148 53 247 
2005 605 466 139 249 187 24 356 
2006 764 592 172 369 230 21 395 
2007 728 474 254 358 235 30 370 
Vir: Statistiĉni letopis RS 2002-2008 
 
 
Priloga 2: Naravni prirast v obĉini Grosuplje v obdobju 2001 do 2007 
 
leto 
ţivorojeni umrli naravni prirast 
skupaj moški ţenske skupaj moški ţenske skupaj moški ţenske 
2001 173 101 72 103 53 50 70 48 22 
2002 163 94 69 117 60 57 46 34 12 
2003 188 93 95 110 53 57 78 40 38 
2004 165 80 85 106 54 52 59 26 33 
2005 168 80 88 102 51 51 66 29 37 
2006 230 128 102 122 54 68 108 74 34 
2007 239 122 117 124 74 50 115 48 67 
  
Vir: Statistiĉni letopis RS 2002-2008 
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dec.99 257.578 23.435 234.143 3.961 2.949 11.765 15.701 199.767 
dec.00 257.288 20.928 236.360 3.224 2.959 11.700 16.120 202.257 
dec.01 263.436 19.352 244.084 3.404 3.029 11.653 15.809 210.189 
dec.02 266.413 19.011 247.402 3.387 3.121 11.588 15.434 213.872 
dec.03 269.469 18.131 251.338 2.782 3.148 11.334 15.183 218.891 
Indeks 
03/02 101.1 95.4 101.6 82.1 100.9 97.8 98.4 102.3 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2003, OS Ljubljana 








2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Zaposleni v kmetijskih 
dejavnostih 65 65 51 0,8 0,8 0,6 
Zaposleni v nekmetijskih 
dejavnostih 2.508 2.888 3.139 32,3 35,6 36,5 
Zaposleni v storitvenih 
dejavnostih 2.718 2.708 2.844 35,0 33,4 33,1 
Zaposleni pri samozap. 
osebah 1.201 1.141 1.193 15,4 14,1 13,9 
Samostojni podjetniki 
posamezniki 741 760 747 9,5 9,4 8,7 
Osebe, ki opravljajo 
poklicno dejavnost 32 33 35 0,4 0,4 0,4 
Kmetje 
509 506 592 6,5 6,2 6,9 
Samozaposlene osebe 
1.282 1.299 1.374 16,5 16,0 16,0 
DAP 
7.774 8.101 8.601 100,0 100,0 100,0 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2001-2003, OS Ljubljana 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Leto 2004 
Grosuplje 44 3.425 3.050 6.519 1.221 757 41 697 1.495 9.235 
Kamnik 121 3.513 2.989 6.623 903 765 56 282 1.103 8.629 
Ribnica 7 1.537 1.051 2.595 465 341 14 250 605 3.665 
Vrhnika 13 2.219 1.795 4.027 775 506 56 180 742 5.544 
  Leto 2005 
Grosuplje 80 3.658 3.277       7.015      1.288 773 47 863    1.683      9.986 
Kamnik 87 3.578 3.202       6.867      909 778 67 408    1.253      9.029 
Ribnica 7 1.703 1.036       2.746      462 333 15 214 562 3.770 
Vrhnika 26 2.327 1.983       4.336      739 524 56 179 759 5.834 
  Leto 2006 
Grosuplje 72 3.685 3.475       7.232      1.311 836 50 864    1.750      10.293 
Kamnik 87 3.662 3.351       7.100      935 795 73 409    1.277      9.312 
Ribnica 9 1.763 1.043       2.815      463 328 18 214 560 3.838 
Vrhnika 20 2.296 2.052       4.368      763 553 59 180 792 5.923 
  Leto 2007 
Grosuplje 73 3.898 3.770       7.741      1.311 877 46 921    1.844      10.896      
Kamnik 93 3.672 3.614       7.379      979 846 75 436    1.357        9.715      
Ribnica 10 1.711 1.126       2.847      507 325 16 228 569      3.923      
Vrhnika 26 2.342 2.109       4.477      786 572 57 191 820      6.083      
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2004-2007, OS Ljubljana 
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Priloga 6: Delovno aktivno prebivalstvo po podroĉjih dejavnosti 
Podroĉje dejavnosti dec.04 dec.05 dec.06 dec.07 
Kmetijstvo, lov gozdarstvo 4.867 6.027 5.935 6.159 
Ribištvo 26 32 32 31 
Kmetijske dejavnosti 4.893 6.059 5.967 6.190 
Rudarstvo 380 401 403 411 
Predelovalne aktivnosti 54.169 54.722 54.617 54.673 
Oskrba z elektriko, plinom 
in vodo 2.891 2.783 2.816 3.128 
Gradbeništvo 18.367 22.068 24.579 28.273 
Nekmetijske dejavnosti 75.807 79.974 82.415 86.485 
Trgovina, popravila 
motornih vozil 39.862 41.249 41.406 44.022 
Gostinstvo 6.946 7.554 7.548 7.716 
Promet, skladišĉenje in 
zveze 16.442 17.639 18.574 19.046 
Finanĉno posredništvo 9.669 10.280 10.740 11.128 
Nepremiĉnine, najem, 
poslovne storitve 30.153 33.774 37.068 39.516 
Javna uprava, obramba, 
soc. Zavarovanje 27.589 24.092 26.604 26.939 
Izobraţevanje 20.194 20.287 20.607 20.857 
Zdravstvo in socialno 
varstvo 16.778 17.674 18.182 18.547 
Druge javne, skupne in 
osebne storitve 11.195 12.284 12.550 13.065 
Zasebna gospodinjstva z 
zaposlenim osebjem 107 94 94 79 
Storitvene dejavnosti 178.935 184.927 193.373 200.915 
SKUPAJ DAP 259.635 270.960 281.755 293.590 
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2002 304 111 16 628 278 56 164 1.557 
2003 344 98 22 688 311 63 218 1.744 
2004 480 116 34 840 399 92 219 2.180 
2005 535 208 33 1.015 437 72 255 2.555 
2006 691 159 46 1.066 476 75 229 2.742 
2007 843 180 67 1.228 506 89 313 3.226 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2002-2007, OS Ljubljana 
 
 

















2003 344 98 22 688 311 63 218 1.744 
2002 304 111 16 628 278 56 164 1.557 
Indeks 113,2 88,3 137,5 109,6 111,9 112,5 132,9 112,0 
2004 480 116 34 840 399 92 219 2.180 
2003 344 98 22 688 311 63 218 1.744 
Indeks 139,5 118,4 154,5 122,1 128,3 146,0 100,5 125,0 
2005 535 208 33 1.015 437 72 255 2.555 
2004 480 116 34 840 399 92 219 2.180 
Indeks 111,5 179,3 97,1 120,8 109,5 78,3 116,4 117,2 
2006 691 159 46 1.066 476 75 229 2.742 
2005 535 208 33 1.015 437 72 255 2.555 
Indeks 129,2 76,4 139,4 105,0 108,9 104,2 89,8 107,3 
2007 843 180 67 1.228 506 89 313 3.226 
2006 691 159 46 1.066 476 75 229 2.742 
Indeks 122,0 113,2 145,7 115,2 106,3 118,7 136,7 117,7 
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Priloga 9: Registrirane brezposelne osebe po obĉinah 
Upravna enota 
Število registrirano brezposelnih oseb 
konec leta 
2001 2002 2003 
Grosuplje 1.134 1.090 1.051 
Kamnik 1.131 987 977 
Ribnica 542 602 425 
Vrhnika 568 539 533 
OS Ljubljana 19.352 19.011 18.131 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2001-2003, OS Ljubljana 
 
 
Priloga 10: Izobrazbena struktura registrirano brezposelnih oseb 
Registrirano brezposelne osebe po 
stopnjah izobrazbe, Grosuplje 2003 
Deleţ med 
spoloma v % 
Skupaj 
Vsi 1.051 100,0 
Ţenske 571 54,3 
I.stopnja 
Moški 185 46,5 
Ţenske 213 53,5 
II.stopnja 
Moški 33 68,7 
Ţenske 15 31,3 
III.stopnja 
Moški 2 33,3 
Ţenske 4 66,7 
IV.stopnja 
Moški 140 50,9 
Ţenske 135 49,1 
V.stopnja 
Moški 96 37,5 
Ţenske 160 62,5 
VI.stopnja 
Moški 7 41,2 
Ţenske 10 58,8 
VII.stopnja 
Moški 17 33,3 
Ţenske 34 66,7 
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Priloga 11: Gibanje registrirane brezposelnosti v regiji in obĉinah 
UE oz. 
Izpostava 
Število registrirano brezposelnih oseb 
ob koncu leta 
Stopnja registrirane 
brezposelnosti konec leta 
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
Grosuplje 1.043 1.049 887 803 6,5 6,6 5,5 4,8 
Kamnik 850 907 789 584 5,9 6,4 5,5 3,9 
Ribnica 427 481 357 283 7,3 8,4 6,4 5,1 
Vrhnika 615 638 524 456 6,2 6,3 5,1 4,4 
OS Ljubljana 17.839 19.161 16.775 14.560 7,1 7,6 6,5 5,5 
Vir: Letna poroĉila ZRSZ 2004-2007, OS Ljubljana 
 
 
Priloga 12: Registrirane brezposelne osebe po delovni dobi in stopnji izobrazbe v obĉini 
Grosuplje 
Grosuplje, 2003 
Skupaj Stopnja izobrazbe 
Vsi Ţenske I. II. III. IV. V. VI. VII. 
brez delovne dobe 293 166 119 14 2 32 96 3 27 
do 1 leta 61 29 10 5 - 28 12 - 6 
nad 1 do 5 let 111 68 28 9 2 32 29 2 9 
nad 5 do 10 let 88 47 26 8 1 23 28 1 1 
nad 10 do 20 let 188 101 75 7 1 55 41 6 3 
nad 20 let 310 160 140 5 - 105 50 5 5 
Skupaj 1.051 571 398 48 6 275 256 17 51 
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Priloga 13: Registrirane brezposelne osebe v obĉini Grosuplje po delovni dobi in stopnji 
izobrazbe 
Grosuplje, 2004 
Skupaj Stopnja izobrazbe 
Vsi Ţenske I. II. III. IV. V. VI. VII. 
brez delovne dobe 259 155 111 8 1 39 78 - 22 
do 1 leta 54 27 13 3 - 22 13 - 3 
nad 1 do 5 let 115 58 334 6 2 20 37 4 12 
nad 5 do 10 let 93 45 26 6 3 30 26 1 1 
nad 10 do 20 let 195 114 77 8 3 54 43 7 3 
nad 20 let 327 165 144 6 - 109 60 2 6 
Skupaj 1.043 564 405 37 9 274 257 14 47 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2004, OS Ljubljana 
 
 
Priloga 14: Registrirane brezposelne osebe v obĉini Grosuplje po delovni dobi in stopnji 
izobrazbe 
Grosuplje, 2005 
Skupaj Stopnja izobrazbe 
Vsi Ţenske I. II. III. IV. V. VI. VII. 
brez delovne dobe 264 159 133 10 - 29 64 1 27 
do 1 leta 56 24 17 4 - 15 15 - 5 
nad 1 do 5 let 113 63 33 4 1 23 38 2 12 
nad 5 do 10 let 102 43 30 6 3 32 25 - 6 
nad 10 do 20 let 175 98 64 6 - 57 40 3 5 
nad 20 let 339 171 143 9 - 109 66 4 8 
Skupaj 1.049 558 420 39 4 265 248 10 63 
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Priloga 15: Registrirane brezposelne osebe v obĉini Grosuplje po delovni dobi in stopnji 
izobrazbe 
Grosuplje, 2006 
Skupaj Stopnja izobrazbe 
Vsi Ţenske I. II. III. IV. V. VI. VII. 
brez delovne dobe 225 134 108 7 - 28 57 2 23 
do 1 leta 47 23 12 3 - 15 13 - 4 
nad 1 do 5 let 107 67 28 3 1 25 36 - 14 
nad 5 do 10 let 77 30 22 5 1 28 19 1 1 
nad 10 do 20 let 140 83 41 12 1 42 36 5 3 
nad 20 let 291 131 108 7 1 98 61 7 9 
Skupaj 887 468 319 37 4 236 222 15 54 
Vir: Letno poroĉilo ZRSZ 2006, OS Ljubljana 
 
 
Priloga 16: Registrirane brezposelne osebe v obĉini Grosuplje po delovni dobi in stopnji 
izobrazbe 
Grosuplje, 2007 
Skupaj Stopnja izobrazbe 
Vsi Ţenske I. II. III. IV. V. VI. VII. 
brez delovne dobe 190 110 103 2 - 14 53 - 18 
do 1 leta 43 21 11 5 - 10 12 2 3 
nad 1 do 5 let 94 50 28 5 2 21 32 - 6 
nad 5 do 10 let 56 23 16 1 - 14 22 - 3 
nad 10 do 20 let 121 61 35 10 1 35 34 3 3 
nad 20 let 299 144 98 4 1 119 68 7 2 
Skupaj 803 409 291 27 4 213 221 12 35 
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Priloga 17: Zaposlene in samozaposlene osebe z delovnim mestom v obĉini 
prebivališĉa 
  
Zaposlene in samozaposlene osebe, katerih delovno mesto 
je v obĉini prebivališĉa 
Skupaj 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2.447 2.446 2.530 2.579 2.602 2.672 2.750 
Moški 1.447 1.472 1.544 1.572 1.611 1.656 1.729 
Ţenske 1.000 974 986 1.007 991 1.016 1.021 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
 
Priloga 18: Zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini prebivališĉa 
  
Zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini prebivališĉa 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 6.595 6.781 6.987 7.162 7.409 7.590 8.071 
Moški 3.506 3.629 3.794 3.924 4.043 4.155 4.446 
Ţenske 3.089 3.152 3.193 3.238 3.366 3.435 3.625 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
 
Priloga 19: Zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini delovnega mesta 
  
Zaposlene in samozaposlene osebe po obĉini delovnega 
mesta 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 4.585 4.745 4.944 5.166 5.290 5.520 5.650 
Moški 2.843 2.981 3.107 3.249 3.379 3.579 3.622 
Ţenske 1.742 1.764 1.837 1.917 1.911 1.941 2.028 
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Priloga 20: Deleţ zaposlenih in samozaposlenih oseb po obĉini delovnega mesta 
  
Deleţ zaposlenih in samozaposlenih oseb po obĉini delovnega 
mesta 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Moški 62,0 62,8 62,8 62,9 63,9 64,8 64,1 
Ţenske 38,0 37,2 37,2 37,1 36,1 35,2 35,9 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
 
Priloga 21: Medobĉinski delovni migranti po obĉini delovnega mesta 
  
Medobĉinski delovni migranti po obĉini delovnega mesta   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 2.076 2.243 2.396 2.568 2.667 2.824 2.870 
Moški 1.345 1.462 1.552 1.663 1.752 1.903 1.866 
Ţenske 731 781 844 905 915 921 1.004 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
 
Priloga 22: Deleţ medobĉinskih delovnih migrantov po obĉini delovnega mesta 
Deleţ delovnih migrntov po obĉini delovnega mesta 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Moški 64,8 65,2 64,8 64,8 65,7 67,4 65,0 
Ţenske 35,2 34,8 35,2 35,2 34,3 32,6 35,0 
Vir: Statistiĉni urad RS 
 
 
Priloga 23: Medobĉinski delovni migranti s prebivališĉem v obĉini Grosuplje 
  
Medobĉinski delovni migranti po obĉini prebivališĉa   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 4.148 4.335 4.457 4.583 4.807 4.918 5.321 
Moški 2.059 2.157 2.250 2.352 2.432 2.499 2.717 
Ţenske 2.089 2.178 2.207 2.231 2.375 2.419 2.604 
Vir: Statistiĉni letopis RS 
  




Priloga 24: Indeks delovne migracije za obĉino Grosuplje (v %) 
  Indeks delovne migracije 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 69,5 70,0 70,8 72,1 71,4 72,7 70,0 
Moški 81,1 82,1 81,9 82,8 83,6 86,1 81,5 
Ţenske 56,4 56,0 57,5 59,2 56,8 56,5 55,9 
Vir: Statistiĉni letopis RS 
 
 
Priloga 25: Deleţ zaposlenih in samozaposlenih oseb s prebivališĉem v obĉini 
Grosuplje 
  Deleţ zaposlenih in samozaposlenih oseb v obĉini 
prebivališĉa   
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Skupaj 37,1 36,1 36,2 36,0 35,1 35,2 34,1 
Moški 41,3 40,6 40,7 40,1 39,8 39,9 38,9 
Ţenske 32,4 30,9 30,9 31,1 29,4 29,6 28,2 
Vir: Statistiĉni letopis RS 
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